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i C T Ü A H D A D E S 
Después de rervisar ixida la prensa 
^ ]a¡ mañamia, .pairéoeaios quie lo mejor 
.ue podi€>in'os haicer, perdón-ennos nuies-
jj-os cOl'eg'as, t-á prccurar que re-salten 
ĵo-unas -naticiais é ideas 'Contenidas en 
u carta de nuestro 'Cicxrresponsal en 
Washington, que publicamos e-n ia 
edición lanterior. 
En esas noticaas y en 'esas ideas hay 
glgo más digno de ser meid'itado que 
eeos chismes de vecindad en que de or-
d'toairi'o perdemos aquí el tiempo, ya 
aseguran cija eampanudamente que la 
Imtenven'ción ha fraieasado, cuando la 
Intervención lo único que se propuso 
fué 'terminar la gueirra y la guerra ya 
no existe; ó 'bien presentando al país 
BÍE eonfianza n i e ré dito, siendo así 
que todo el 'munido se prepara con de-
cisión y fe para emprendier la próxima 
zafra. 
Hby, el ' ' 'Sun", diee nuestro eorres-
ponsa.l, diario (republicano y que pasa 
por teneir buenias relaciones con el Se-
cretario de Estaid<o, Mr. Root, declara 
esto: ' 'Cuba 'está en nnesbras manos 
basta que eü'la, por sí, pueda vailerse. Y 
aún será necesariio' mantener allí nues-
tra vigilancia, en aína ó en otra forma, 
después de la feclha en qme nos retire-
mos", 
Y agrega el " S u n " , esto, que es 
muy atinado: ' 'Nuestra futura actitii l 
se ha de determinar por dos oonside-
raiciones. Es la una que existe en la is-
la un g-rupo numeroso, prc'b ahí emente, 
con pre^onderaneia niunérica, que de-
sea (fue nos -va.v amos ilo más pronio po-
sible. Es la otra que hay otro grupo 
que, si :bien acaso menor en número, 
posee mayores intereses y que senti-
rá muc'bo que nos vayamos. Los dere-
chos y ilos intereses de amibos grupos 
die'ben de ser pesades con mucho cud-
dado''. 
Es verdad que hay esos dos grupos; 
pero hasta ahora solo ha haMado el 
primero, compuesto en gran parte de 
inconscientes , de patriotas exaltados ó 
románticos, de insolventes, de políticos 
de oficio, de despechados, etc. 
El otro, el que trabaja y produce y 
llena las arcas del Tesoro público, ese 
aun no ha dicho esta boca es mía. 
Pero es de creer que no tarde en de-
cirlo, porque él más que nadie está in-
' teresado en que se aclare la situación 
presente y se garantice el porvenir, no 
en sentido anexionista, sino precisa-
mente en el de la única iadependeucia 
posible. 
* # 
En vista de lo que ha pasado añade 
nuestro ilustrado corresponsal que se 
impone uno de estos dos caminos: 
O darle á la Enmienda una nueva y 
definitiva interpretación, por la cual 
tenga acción preventiva ó buscar otra 
cosa, i cuál ? Si en Cuba no fuera, co-
mo es, fuerte y extendido el senti-
miento nacionalista, la mejor solución 
sería un gobierno autónomo, como el 
de Canadá , bajo la soberanía de los Es-
tados Unidos. En eso, no hay que pen-
sar por ahora, n i , acaso, por largos 
años ; hay que contar con ese senti-
miento, y, para contentarlo, conser-
var la estructura de independencia, 
pero poniéndole puntales para que no 
ocurra otro colapso; puntales interio-
res y exteriores; los interiores han de 
ser reformas en la Constitución—que 
no es " m u y buena", como dice el Sun, 
sftio un triste engendro—para que las 
clases tehgan una parte mayor de po-
der político y de responsabilidad; y 
los exteriores han de ser medios, pues-
tos en manos de los Estados Unidos, 
para impedir que los gobernantes ha-
gan tonterías y los gobernados hagan 
locuras. 
Así habla el sentido común. 
BE 
U N C O N S E J O 
Coja un coche, marche á los Porta-
les de Luz, pregunte por Emilio No-
voa en la peletería L A MARINA y le 
enseñará á usted un calzado que es la 
propia bendición de Dios, 
í m 
26 de Octubre. 
La Constitución de Cuba necesita 
reforma ; y la de k s Estados tambirn. 
Por lo menos hace íaotá en ella un ar-
ticulo en que se diga que los tratados 
obligan á la nación entera y que anu-
lan todas las leyes de dos Estados y 
todas las Ordenanzas •municipales que 
se opongan á ellos. Ya cuando ocurrió 
•la t r ág ica avemitura 'de los italianos de 
la Luisiana. se v i ó que el sistema fede-
ralista, mal entendido, puede tener 
aspectos incempaitibles con la civiliza-
ción ; ahora, con motivo de la exclu-
sión de los niños japoneses de las es-
cuelas de San Francisco, se ha puesto 
de manifiesto que la excesiva autono-
mía municipal tiene graves inconve-
nientes. 
Acaso se recuerde lo que sucedió en 
la Luisiana en 1889. E l jefe de la poli-
cía de Nueva Orleans fué asesinado 
por unos italianos, miembros de la fa-
mosa asociación cono-cid'a. por L a Ma-
fia. Les acusados fueren absueltos por 
el j iwado; pero un grupo numeroso de 
ciudadanos les lynchó. E l gobierno 
italiano Teclamó; el de Washington le 
contestó que lo único que podía hacer 
era ilamar la atención "del Goberna-
dor de la Luisiana. hacia el asunto. 
Los autores del lynchamiento queda-
ron impunes, porque ningún jurado 
quiso declararlos culpables,.Italia, dis-
gustaiia, ret iró su ministro de Wash-
ington, E l gobierno americano, pasa-
do a lgún tiempo, pagó una indemniza-
ción á las familias de los lynchados; 
solución que no satisfizo—y con razón 
—al gobierno de Roma, puesto que no 
bastaba con dar dinero á los parientes 
de las víctimas, sino que la justicia 
exigía eil castigo de los delincuentes. 
Ahora, en el caso de San Francis-
eo, no se trata, por suerte, de sangre 
vertida; y la conducta del Ayunta-
mieinto 'd^ aquella ciudad, acaso tenga 
alguna defensa, dada la pasión racis-
ta que allí existe. No se ha pri.vado 
de instrucción á los niños chinas, 
coreanos y japoneses, puesto que, 
como ya dije en otra carta, hay es-
cuelas especiales para ellos, paga-
das por el municipio; lo que se ha 
hecho eis .no admitirlos en las escuelas 
de blancos. Si no htrbeira un tratado 
de amitad entre el Japón y los Es-
tados, eso, podría pasar; pero existe 
ese tratado y así se lo ha recordado 
ayer al Secretario de Estado Mr, Root 
el Embajador japonés, vizconde Aoki , 
en un lenguaje doblemente cortés, 
porque ha contenido la natural y re-
conocida urbanidad de les orientales 
y la reglamentaria corrección de les 
diplomáticos. 
E l tratado hecho en 1894, da á los 
súbditos del imperio del Japón, en los 
EE. UU,, los mismos derechos y pr iv i -
legios que tienen los naturales y ciuda-
danos de este pa ís ; excepto, por su-
puesto, los derechos políticos. No sa-
bemos lo que Mr. R¡oot habrá contes-
tado al vizconde Aoki , Es posible que 
haya alzado las manos al cielo y haya 
dicho: " ¡ N a d a podemos contra los 
conceajales de San Francisco!" Y, po-
f iblH/ también quo ¡d wñor vizeon i 
haya replicado: "Pues raiiv usted, si 
los concejales de Tokio ó de Yokolva-
ma hicieran con los niños americanos 
lo que en San Francisco se ha hech') 
con los niños japoneses, nuestro go-
bierno, obligaría al ayuntamiento á 
respeftar el t ratado." 
Que el J apón tiene, en este inciden-
te, una posición fuerte, es indudabL; 
y lo que 'aumenta su fuerza es que, ha-
ce poco, el gobierno de Tokio nada ha 
reclamado con motivo de haber dado 
muerte la fuerza pública americana á 
unos japoneses que en la. isla de Saint 
Paul, violaron el tratado de pesca. No 
se sabe, por ahora, cómo se las arre-
glará Mr. Root para satisfacer al Ja-
pón ; en este caso no es posible, como 
en el de Italia, salir del paso con me-
dia solución, esto es, con pagar algo. 
Aquí hay en juego dos estados de ani-
mo: el de les blancos de San Francis-
co, que consideran á los chinos, corea-
nos y japoneses como seres inferiores 
y repugnantes, cuyo contacto mancha-
ría, á los niños caucásicos; y el del 
brioso pueblo, japonés, que reivindica 
su derecho á ser igualado á los pue-
blos dé Occidente. 
Nadie espera que de aquí salga una 
güera ni siquiera que lleguen á ser t i -
rantes las relaciones entre los dos go-
biernos. Creo que, con el tiempo, se 
sacará partido de este episodio y de 
otros cuando en uno de los dos pue-
blos le convenga á alguien excitar k 
la opinión en contra del otro. Inglate-
rra impedirá la guerra, ahora, porque 
necesita que haya algunos años de paz 
general ¡ y así, como en lo privado, r i -
je aK ûeHo de que "cuando uno no 
quiere, dos no r i ñ e n " se puede de-
cir que, en la presente situación in-
trnacional, dos no riñen, si no1 quiere 
Inglaterra. 
Sin embargo—si es cierto lo que te-
legrafían al Sun de Nueva York—en 
Par ís ha habido quienes han admitido 
la posibilidad de la guerra y han to-
mado apuntes acerca dé la capacidad 
financiera del J apón para hacer frente 
en un confiieto armail'o á los Estados 
Unidos 
X . Y . Z. 
¡RÍASE USTED! 
Cuando le hablen de la altura dol 
Ayuntamiento ó de la melena de Ris-
quet, pero cuando vaya á la camisería 
para comprar unos tirantes póngase se-
rio y pida unos "President" 'egítimos, 
que son los mejores. Todos los art ícu-
los que nosotros anunciamos son bue-
nos. Ahí está la máquina Star, que no 
nos dejará mentir. Los Americanos, 
Muralla ciento diez y nueve. 
M Í E MllfO ü m i 
DE IÜ m m 
ESCANDALOSO 
La Compañía de Gas y Electricidad, 
de algún tiempo á la fecha viene su-
friendo perjuicios considerables con 
motivo de los robos frecuentes de sus 
cables aéreos, y el servicio público su-
fre interrupciones por tales robos. 
E l Administrador de la Compañía se 
ha quejado repetidas veces á las au-
toridades correspondientes y en dos ó 
tres casos han intervenido los Jueces 
Correccionales, quienes han impuesto 
penas á los autores de tales hechos de-
masiado benignas. 
Esos robos escandalosos continúan 
y los rateros se manifiestan cada día 
más atrevidos. 
Anoche fué robado un tramo de ca-
ble número cero en la calzada de San 
Lázaro entre Infanta y Universidad, 
quedando por ese motivo sin alumbra-
do los hospitales número 1, y Merce-
des, y los vecinos del Vedado servidos 
por el circuito permanente. 
Se hace necesario que por quien co-
rresponda so tomen medidas que evi-
ten tan descarados robos y se averigüe 
dónde se venden esos cables que solo 
•usa la Compañía le Gas y Electricidad, 
Vigílese á los comerciantes en cobre 
viejo que es á donde, seguramente acu-
den los ladrones á vender ese material, 
y exíjaseles la responsabiüldad en qne 
incurran, que á nuestro juicio es algo 
más que una ratería por los perjuicios 
que al públiro origina y por consi-
guiente deben ser castigados sus auto-
res con penas extraordinarias. 
T E A T R O A L R Í S U 
Hoy, jueves, 
DON M N TENORIO 
Precios populares. 
Una Comisión de dicho organismo 
presidida por el señor Blanco Herrera 
,i"i)i)ipari;i;l() de los señores Carboneir, 
Otero, González y Paredes, visitó ayer 
al Gobernador Provisional para entre-
ga'"! e una instancia solicitando qué se 
reforme el Decreto número 33 sobre las 
horas de trabajo en lo que se refiere á 
la carga, descarga y monta de las 
mercancías en muelles, bahía y alma-
cenes, por los perjuicios que causa á 
todos los que intervienen en esas fae-





S u r t i d * c o m p l e t o , 
P r e c i o s m ó d i c o s , e n 
" E L A N T E O J O " 
O B I S P O Y C U B A . 
POR L i AMEEIGÁ LATI1 
M E J I C O | 
Octubrs 22, 
Gira artística 
El'inspirado compositor y violinista 
Jul ián Carrillo, primer premio del 
Conservatorio de Leipsik, está organi-
zando una gira ar t ís t ica hacia los Es 
tados Unidos y Guatemala. Lo acom 
pañarán varios artistas ventajosamen-
te conocidos. 
E l cabecilla de los revoltosos de 
bandoleros de Jiménez 
Las autoridades han pedido por los 
conductos debidos ^la extradición de 
Juan Arredondo, que se refugió en 
Austin (Tejas) y que es considerado 
Jefe de la partida de bandoleros que 
asaltó la población de J iménez ; sus 
cómplices han sido apresados en otros 
puntos de la frontera, los que segura-
mente serán fusilados como autores de 
muchos robos, asesinatos é incendios. 
Desfalco en la Dirección de Telégrafos 
El cajero de la Dirección de Telé-
grafos desfalcó en treinta mi l pesos los 
fondos que administraba, por cuyo he-
cho el Juez del distrito dictó el asegu-
ramiento de sus bienes consistentes en 
dos lotes de terrenos en el cercano pue-
blo de Coayacán, 
E! tnhnoo es romo la mujer: cuanto mfim 
bella ?• Imenn j - KraeinMa éntn. mils requeri-
da de amoreN; cuanto nifis bueno aquél, mfift 
«ollcllado. Por cío no hay en la Habana y 
f«cra de la Habana qnien no busque una 
breva f» un cazador, una reina rt una Con-
chita de "Ka r i o r de A, Kernflndez," en la» 
vldrlcra.M C en NH ffibricn: Neptnao 170 y 
de FernAnder. y Comuañln, 
B A T U R R I L L O 
Estractado, y sagazmente comenta-
do por Curros Enriqnez, el Manifiesto 
en que la Comisión organizadora del 
Partido Republicano plantea las ba-
ses y señala la orientación y proce-
dimientos de la nueva agrupación, 
puedo excusarme de complacer á mis 
ilustrados amigos Enrique Roig y M i -
guel F, Vicndi , qtie solicitan mi humil-
de juicio acerca del notable documen-
to. Entre el ilustre redactor do La 
Prensa, y yo, median conformidr.d de 
criterio, identidad de aspiraciones, 
comunidad de sentimientos. Así en 'o 
quié á las ideas abstractas de patria 
y libertad se refiere, como en casi to-
do lo que hace reLifW'n a las necesida-
des de cada época, y á los traseenden-
tales problemas de orden social y po-
lítico de este nuestro país; el bnen 
maestro y el fiel discípulo solemos 
convenir en lo absoluto. 
Salido de su experta pluma un j u i -
cio cuerdísimo, yo hago mías sus fru-
tes. Si el programa republicano vá a 
ser m á s que un mero programa, sím-
bolo y fuerza de muchas buenas no-
luntades, bien venido sea. Discípulo y 
maqstro andamos sinceramente que 
los hombres honrados, de puras con-
vicciones conservadoras, se agrupen, 
sea cual sea la d e n o m i n a c i ó n , en una 
amplia tienda, que levanten bandera 
de ideas, que constituyan una entidad 
seria, doctrinal, patriota, capaz de 
hacer olvidar los graves pecados del 
moderantis.mo, y llevar á las determi-
naciones gubernamentales, á la vida 
política, á esta últ :aia tentativa de 
independencia y honor, el poderoso 
esfuerzo de! tajento y la previsión. 
Xo les faltará, no, á los organizado-
res de un partido conservador decente, 
el apoyo moral de cuantos amamos la 
felicidad de este suelo, Pero obras han 
de ser amores. 
Ello no obstante, la crítica serena, 
el culto á la verdad de los hechos, 
oblígame á dir igir cargos á esos cul-
tísimos elementos del republicanismo, 
que aún no han sacudido de sus san-
dalias el pegajoso fango recogido en 
los vericuetos de la polít ica oligarca, 
que hacía de un médico sin clientes 
ni palabra el señor de una provincia, 
y de cualquier semianalfabeto el árbi« 
tro de una comarca de la nación. 
Ahí está la exposición de cargos, 
el capítulo de quejas, la relación de 
m m P i R l V E R ? 
NO HOMBRE! Vivir para usar la pluma única, la pluma que usa todo 
h-mbre de negocios, toda persona práctica: la pluma I D C A L » D B W A -
T B R M A I N I 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; iodo lo ofrece la sin ignal 
vende la PLUMA TINTERO, LA PLUMA UNICA YESPECIAL 
C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 2 , 
JJE TODOS P R E C I O S . S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
Consejo P r á c t i c o 
Nada conseguirá usted si no lleva 
puesto un buen sombrero de la famo-
sa y acreditada casa 
SANJENIS HERMANOS 
Situada en la calle 
San R a f a e l 1 y med io 
í No se tiene un aspecto 'elegante y 
"Heno, sin uno de nuestros sombreros. 
La moda de castor para caballeros 
(ya en casa) satisface al gusto más 
Rigente, destacándose entre estos la 
^oda americana por sus oapricosas 
cintas de colores. 
La forma inglesa, siempre más se-
"8. resulta de un estilo correcto y ele-
gante. 
En cuanto á los sombreritos de n i -
ôs son primorosos, constituyendo una 
"Verdadera novedad. 
Tenemos el gusto de invitar pues, á 
Jjuestros favorecedores para que nos 
Aonren con sus visitas, seguros que 
Quedarán altamente complacidos, 
SANJENIS HERMANOS 
alt, 8t.-27 
C A U S A 
i De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos ios sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , a l t o s 
K s q u i n a á. Neptuno. 
COüOO tl8 -160 
¡Los clásicos PaiieMs!! 
De ventaén"la popular repostería 
E L MODERNO CUBANO 
O B I S P O 5 1 H A B A N A fea 
c 2118 8-28 ' S 
' ~ "—" ' I ¿"tT 
( I t e r o y A o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. i 
Se hacen seis retratos á la per 
íección por U N P E S O 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
de J o s é A l varea. 
I m p o r t a c i ó n de J o y e r í a , 
Relojes directamente de Parla. Suiza, Ale-
•a ... mania y Estados L nidos, 
•onuantes de relance montados en la casa, 
»e compran brillante» piedras de color 
y oro vieio, 
O ' K e i l l y 9 0 . T e l é f o n o 3 0 3 2 . 
-—1^58 jult tl5-27 St 
D r . .Manue l D e l ü n . 
, Médico de niños 
*'>.T.u)tas dr IÍ á j . _ Chacón 31, esmima i 
N O D E B E F A L T A R 





Una cucharada todas las malí anafe 
Regulariza «1 cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jüquncas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ Bb1u<m 
ifnifutt r.rf ) fompoiltla. Uanasa Farnaciu 
AVISO IMPORTANTE K m CONFITERIAS DE " i B f i l A T E R R A " Y " B O Ü L M R D " 
L O P E Z Y C E L A m a e s t r o s p r o p i e t a r i o s de estos a n t i g u o s y a c r e d i t a d o s e s t a b l e c i m i e n t o s , p o n d r á n á l a 
v e n t a desde hoy, 31 de O c t u b r e y d í a s s i g u i e n t e s , e l s u r t i d o m á s g r a n d e y e x q u i s i t o que se v i o e n l a H a b a n a , de 
B U Ñ U E L O S , P A N I L L E T S , HUESOS DE SANTO Y F I G U R I T A S DE MAZAPAN. 
S i e m p r e se v e n d i e r o n á o c h e n t a c e n t a v o s l a l i b r a . A h o r a v e n d e r e m o s á e t n c é e n t a r o t f a r o s p a r a que r i c o s y h u m i l -
des de f o r t u n a p u e d a n s a b o r e a r t a n e x q u i s i t o s d u l c e s , que t a n t a h o n r a y f a m a d i e r o n á los dos g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n -
tos. K U C O M E N D A M O S M U C H O t a m b i é n á n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o de b u e n gusto e n g e n e r a l los e s p e c i a l i s i m o s . 
B u ñ u e l o s r e l l e n o s d e C h a n t i l l y y l o s p a n ü l e t s d e P i ñ ó v n v P i s t a c h e 
l i o c i i o s » j D o i f x p r l u x e i T É * . x z o z ; <3rL l a , H a l o a , Ü a, -
CONFITERIA DE INGLATERRA, Parque Central y San Rafael, y BOULEVARD, Aguiar 49 esq. á Empedrarlo. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edieión de U ta-nde.—Noviembre Io. dn innii. 
torpezas cometidas por los Direeto-
fies del moderantismo, en contubernio 
iorrible con un Ejecutivo sin altura : 
illas son tardíamente confesadas 
por quienes aparecieron cómplices de 
inas de una indignidad, por mal enten-
dido espíritu de discip'ina, que no 
puede llegar á la sumisión, ni siquie-
ra al silencio, cuando ho;mbrps l i -
bres y conscientes advierten que van 
i peligrar los permanentes intereses 
de su tierra. 
Desde que el Presidente de los Mo-
derados declaró en ocasión solemne, 
que si sobrevenía un conflicto entre 
D. Tomás y su paVtido. él eaería de! 
lado de este, y o'.vidó su oferta para 
dejar que se diera á la Agrupación la 
bofetada de nombrnr Alcalde y Con-
cejales inafiliados. la Jefíi tnra de Ca-
pote y Estrada P.i'ma debió ser nega-
da, reclamando la Asamblea Nacional 
la libertad de acción que corresponde 
á hombres con epidermis y á partidos 
con ideales. 
Recuerdo haberes llamado la aten-
ción scbre estos uechos. Don Tomás, 
electo por Máximo Gómez, T;!:nayo y 
los liberales, les volvió la espalda. Xo 
quiso gol^rnar con un partido. Pero 
vió en peligro su reelección, y capitu-
ló. Lograda e^t.i, pressincUy da 'los 
moderados de srgunda fila. Y hubiera 
acabo por prescindir d'3 los de p r i -
Inera. • • 
Veían esto los ciegos. Y. sin ^mbnr-
po. yo he observado á hombres de traen 
Criterio, conmovid( Í de entusiasmo, 
Padiante el rostro y húmeda !a mira-
da, después de leer los párrafos de un 
Mensaje, que ?3 les antojaban obra de 
Cavour ó Thiers; ó después de oir un 
discurso del Jefe del Partido, que les 
parecía oración (••> Mirabeau ó plata-
forma de Roosevelt. 
¡ Apasionados: no advert ían que la 
dictadura de guante blanco, ya adue-
ñada de la administración, esgrimía el 
•l'átigo, vueltos 'os ojos linei;> Porfi-
rio, en vez de elevar el corazón hasta 
Jorge W a E$ i n gt o I I ! 
Lo de !a Alcaldía dp 'fl TT::bnna era 
poco. La ruptura de relaciones con los 
altruistas Veteranos que se ofrecieron 
6 solucionar el conflicto, la suspensión 
de garant ías constitucionales, cnan lo 
el enemigo se hubiera prest a ,lo á de-
poner las armas! con sólo garantizár-
sele reparación y justicia, eso sí debió 
determinar actitudes correctas y sal-
vadoras resoluciones. 
Desde aquel momento el acta de fi-
liación del barrio del Templete debió 
ser hecha pedazos y aventada al aire. 
Que c! Ejecutivo decretara cesantías 
de moderados; que poblara con ellos 
las'prisiones; carecería de edificios 
donde al-bergar cuantos repugnaran su 
política. Y luego, cuando veinte Le-
fris'.adoros. casi todos ellos seguros de 
no triunfar en futuras e'ecciones, so 
negaran á volver al Congreso á elegir 
un Presidente cubano que! pactara con 
los cubanos rebeldes; y luego, cuando 
se conoció la intransigencia, la CÍ̂  
guedad, la Calculada entrega'al extran-
jero de la soberanía de la patria ¿por 
qué no surgió una protesta ardorosa, 
por qué no se desautorizó á todo intem-
perante, por qué el país moderado no 
fué á los campamentos á descargarse 
de la culpa, y volvió á la Quinta H i -
dalgo á decir á Mr. Taf t : "nosotros 
cedemos, renunciamos los puestos elec-
tivos deltidos al fraude, aíban lonamos 
las armas del movilizado, hacemos cau-
fa común con Pino y Betancourt, pa-
ra que la sinceridad electoral advenga 
y la confraternidad y la justicia se 
consoliden ?" 
Esos honrados republicanos que de 
lo ocurrido se horrorizan; esas asam-
bleas moderadas que c.ihora tnman nue-
vas orientaciones, y sus ^rrores y com-
placencias confiesan, habrían dado al 
mundo soberbio espectáculo de civis-
mo, en los dias del peligro, en las ho-
ras difíciles, dejando á solas con su in-
transigencia 'á la oligarquía máxima, 
sacrificando conveniencias, satisfac-
ciones, hasta agravios del amor propio; 
á la salvación del ideal de Martí , tan 
desconocido ya, que más que al credo 
santo de la independencia y de la ab-
negación, se parece al programa de 
gobierno de Santana ó L i l i y á la" opo-
sición de Hereaux ó J iménez : lo perso-
nal, lo infecundo, lo mísero. 
Cuande se escriba la historia de este 
período, el más lilíci!. el más obscuro 
y p reñado de dudas de toda nuestra 
vida, ¡a crítica knparcial discernirá 
lauros á quienes como Viondi, Roig, 
Osorio, Varona Sutárez y otros, lian 
l e v a n t a d o bandera de paz y doctrina 
para que á su sombra se agrupen los 
hombres prudentes de \s{ política, ¡"ac-
tores necesarísimos al desenvolvimien-
to de la obra institucional. Pero la 
verdad severa, la razón histórica, acu-
sará de complicidad inconsciente ó de 
fatal debilidad á cuantos tuvieron oca-
sión v tuerza para poner el i n r i so-
bre unas cuantas soberbias frentes, 
arrojar ¿é! templo de la fe á mercade-
res y disputadores, y agotar muchos 
recursos y realizar muchos ennoblece-
dores sacrificios en pro de una recon-
ciliación fraternal, que habría sido 
prenda de equidad y araor para lo fu-
turo, fuente de enseñanzas cívicas pa-
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e inr tamenté consolador y edifi-
•crint-? o. ejccrnlo qr.e ofrecea 'niiestrics 
K.. r!': v;:.-5 (¡fe m-egccyjs 'iprestánclo'se á va 
'."lefsnsa día KM íínlisireoss contra la tre-, 
n:'.ui: l ' i cr!••:••; eccnómieá que todavía 
! : i «menaza. 
Dcode el opulento e api tallista, hasta 
••di imodes'.n- burgués, dueño ó eop-antí-
'C'ips VJ3 un'a pequeña industria, todos 
03 a-g/fca'n con aictÍATkla'd pa-nduebora, 
tif.vtairl.l") vle enimieiudar paiíad'os enro-
•'.•:<i. fm 'corando enea-uzar «us asuntos 
por el eamiino que una amarga y dolo-
resa experjenicm hoy des traza. 
En estois onomenticis de iinquietudes 
eca qr.e tamtas eosas grandes hay prcin-
diiid'a.s cen alfileres, no es discreto par-
t^cn'iarizgir; el cronista se ve precisado 
4 generaliziar, porqnie uo se le oeultan 
ÍOa perjuiJcios más que pro'bables que 
podrían subvenir <íi aqnelCos negocios 
de 'les cua'es se dejara columbrar más 
ó irmnca •clairamenle su verdadera si-
tuaeura. 
Las icircunstaniciiais, con ser crít icas 
no «on desiesperadas, y la eonstitueión 
del biciqnie iridustriiail, al inspirarnos 
'confi'anza, nica obliga á ila más exquisi-
ta pnudeneiia. Fuerza ©3, pues, esperar 
los prceeobosos resultados que Astu-
nia-s espera de esa pa t r ió t ica Liga de 
Prodrjctores. 
E'l .cronista sólo quiere reíer irse á 
este regeinerador ambiente de trabajo 
quis lo lleina todo hoy cem más fuerza 
que nunca. 
La caroTtía del dinero ha limado 
ciortas asperezas entre las dos fami-
:Vas humar.'j:,^ pobres y rOeos, en tér-
m'ncs que la L-ucha emancipadora del 
piroletariado se líu'lcifiea Kegando á ser 
reiflexi'va y prudente; los adinerados, 
pnr su parte, han depuesto también 
aquellas sotoetbiis qne eran la semilla 
de Ca cizaña para sucesivas y más en-
•f-n.̂ 'd-as pairas: ah«ra, el aspecto del 
'-coblerm social obrero, parsee casi ol-
M::d.ado; 'chiro es que 'burgueses y pro-
l e í r i - r s cada cual en su radio de ac-
tiión, se mreven en prepio provecho, 
no olvidando 4o q-\:>e cada cual repre-
'.enta y es; y icontinúa la •aspiraei'.Tn dá-
tente del trabajador -pronto wiempre á 
con.qii'istar una mej^/ra para su clase, y 
persiste en el adinerado' eí espíritu con-
servsljlor de sus propiedades, de sus r i -
quezas, de sus privilegios, pero mante-
niendo cada eual sus aápiraeiones en e'l 
•círculo de sernaatez y transigeneia del 
que suelen salirse cua-ndo la abundan-
cia perturba las conciencias con am-
sias desmedidas de engrandecirnienit3 
y poderío. • 
La reacción econemáca es persegui-
da por todos ios medios; la labor es 
enorme, pero de ella participan todas 
las ciases sociales. .Se trata de llegar ai 
deseaij: fin con peirseveraneia bcan-
sable ; la voluntad -es aquí un talismán 
precioso que impulsa íes brazos, forta-
lece a áaim.» y aguza el cerebro. 
Y este esd'uerzo suprenio, esta reeon-
qnisjta comercial que se inicia precisa-
mente en la cuna de la reconqniMta es-
pañcila, ha Ira-cendido y ha germina-
da &9 las des previneias oiás trabaja-
dbra» de la nación. Cataluña y Vizca-
ya, e-j:* dos grandes 'pueblos donde la 
rr. j : ! igeneia y el dinero viven en estre-
cho maridaje coinci:!'; 'nlo ambos en 
iT<n mis-mc- fin, es*© es, «ca Oa re íurrec-
eión y en grande cxnicnto de nne^tras 
su l r l i as Inllr'ítri.is, han entendido 
bien Oa 'traseeadeni-ó-i de esta Liga que 
presá&i honorrciaui-ente d-.-n Alejan-
dr\T Pidal y de la que es prenden te 
electivo el ii'iu'.re f.nr.nciero don José 
Tartiere. 
A l pensamiento se asociaron tan> 
biéa ILS prednetores madrileños que 
niandan como reprtvcntante al presti-
g:, o .-eñor Orneta. 
Y he aquí cómo e>te movimiento de 
prctesta, que comenzó en la Felg:: M 
con una manil'es'taeióin I? eeateneaes 
de mineros, puede convertirse en for-
midati'.e movimiento de opinión en el 
que ed alma española, qne un día se re-
telara por romainticismos religiosos ó 
políticos, se aJza hoy pi:i3ero?a, vibi 
te, con aqn.el.'.a fiereza y majestad que 
Be la «reipnesenta em el león herido cuan-
do el artista trata de reproducir en 
gráfica alegoría nuestras épicas proe-
zas de la independencia. 
Ayer se celebró ¡La Asamblea en 
Oviedo. 
'Su eaipitalí'.-:0:na imjpcrtanciia bien 
claraimente la patentizaron , los 1.800 
millones de pesetas que en la magna 
reunión se hallaban representados. 
Eil aeuerdo adoptado ha sido breve. 
He aquí la nota oficiosa : 
"Reunida de nuevo la Asamblea de 
•píroduetores catalanes, 'vizeainas, gui-
puzcoainos, aistuniaincs y marlinleños, se 
ha llegado á un iperfeeto aeuerdo so-
bre la necesidad ele la u.nión eompaeta 
de todos li s proluetores 'par^ la defen-
sa de "la predi.ice ión nacicnal, reca-
bandio de ío's Poderes públicos, cuau-
tas .m/edidas económieas siean necesa-
rias para el imejoramie/nto y prosp^eri-
dad de ha riqueza agrícola é imdus-
t r k í Cíe E s p a ñ a " . 
És t a linteligen'cia fué después afir-
ma'da en el banquete que la " U n i ó n 
industrial de Asturias" enmo deonos-
tración de perfecta armonía y, cordia-
l idad odíreció á los representantes Ide 
las regkraes asociadas. v« 
En les 'brindis se ipatentizó e'l espí-
ritu de solidaridad de ilos reunidos. 
Los discursos fueron breves, des-
prirvüstos i.7ie galana retórica, acaso ári-
dos, pero había en ellos el nervio de 
una enorme fuerza de razón. 
Adaro, deientrañaindo en una frase 
la psicología idel 'pueblo español al de-
cir " e l vulgo mo estima n i quiere á lies 
industriar.es considerandio que sus ga-
nancias son i l e g í t i m a s " ; Eerevairría, 
on sus discretas ironías eon los haeen-
di'stas pí-líticos reeordaindo la promesa 
del señor Salvalibr euando di jo : que 
j amás fi'rma.ría n ingún tratado perju-
dicial á la producción española ; Ca'l-
vet, ai cremeimorar la frase del inol-
vidable general F r i m : " N o hay país 
más rico que aique'l donde el huano de 
las chimeneas a'bcna los campos"; 
Orueta y 'San Román, todos, en suma, 
hallaron Jos sentires y los quereres de 
'los capiter.istas .que trabajan. 
La labor ha^cmenzado: mucho y 
muy importante va en ella ipana Astu-
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rias, Cataluña, Vi^eaya y Castilla. El 
1 esulitado dependerá de la constancia 
que en la unión teág^ni sus represen-
tantes y en la diseipl wia (pie ca Ja re-
gión ubseirve. 
La baital'a sená cruda, empeñadísi-
ma. Los iMiidi ' i los habrán de feer avi-
sades y pnudien'tes y el general en jefe 
hombre de serenil-dad y taeto (pie man-
¡. i,i:a euceso siempre, eual las vesta-
les del teimpiij. pagano, el sagradn fue-
íro de los Dioses. 
He aquí añora los asiistentf s á la 
Asamlblea v representaeinnes que cs-
; .: ! . l : 1 
SeñoT CalA-et, presidenite del "Fo-
mento de»! Triabajo" de Barcelona, á 
qnóen acompañ.in 0 oefiones'Moragas, 
Llop'is y .Mat.heu. La. " L i g a Nackmal 
de Preduetores " ele G-uipúzeoa está re-
preíen'tadai per Oes señeces Rezuita, 
Bi'g>aau, Cctemo, Areantien (pr.ijre é 
hijo) , Orueta, diputado á ü : r t t i s . Pcir 
Vivjjaya vk'nen el senadeir don Fede-
nieo Ecihevarra', presidente de la " L i -
ga Vizcaina de Prciduetores", 4on 
(i /.lern:;) Pcadeva y -le-; voealcs seño-
í e s A'loinso y Pretrement. 
La Cámara vlc Cometreio de Oviedo 
ha emii'.id'O, á justancias rilál Exceemtí-
.simo señor i\lmi!3ti!> de Fomeuto, un 
Ti.mcnoso y brillante inturme acerca 
de j£f3 Línca-H Marí t imas regulares «pie 
ceucviíne fementar en España . 
Dieha Conpoiraei'ón oíieial a'boga en 
elncueates pánrafes, de sólida argu-
mentaeirón, j:i .irque «e eoniaerve el espí-
r i tu dtr'l eoníacto qr.e aetuamen'te tce-
ue eil Gobiefno eon la Trasaitlánitiea, 
así como 'los servicios de Baleares, 
Non-te de Africa y Canairias, pero i-ñ-
tlliíck'iiLio varias mej'cna s, entre las que 
enumera: el .e'-itahlecimientia. de una lí-
nea directa do España á Nueva Y u r k ; 
otra del Norte de la másma á Brasil y 
Buenos Aires eon extensión al Paeífi-
eo; sel i citando,el servieTO á Tánger y 
teda la costa N-orite de Afriea hasta 
Río de Q.II::, mensual; y que Da línea de 
Oriente ilbbe amplianse estaibleclendo 
una l ínea al ^lar Negro que tocase em 
A'ejantdría y eompletando la de Fi'li-
•pinas con la exteniiión de sus servicios 
á Japc'U y China. 
ConíMera pireeiiso -que, para. Cuba y 
Méjico se aumenten las salidas, verifi-
cindese éstas cada tres semanas y que 
en el reste/ de las lín/eas que propone se 
aumenten tambiián todo lo más posi-
ble. 
Cree igua'lmente neoesario el aumen-
to de velocidad de los barcos que ha-
gan las diversos cruceros que pTiopo-
ne, así eomo que les vapores deben ser 
de 5 á 7,000 toneladas y .quince millas 
•de marcha coinytaanfe en el mar. 
•Caso de estabíecerse servieio posta'L 
con las id!i'vcr.-.t;;is uacunes hÍMpano-'aíne-
ricauas que se eiltan, señala como 
'puerto de origen en el Norte 'de Espa-
ña, el de Gijón (Musel). 
'Estas son, e'n resúmeai, Las condicio-
nes formuladas por la celosía Cámara 
de Comeircifoi de Oviedo, cuyas aspira-
ciones no pueden ser más provechosas 
•para el fomento de las relaciones raer-
cant'Kies de España eon los países ilu-
tramairmos y eispecia'lme.nte con nues-
tras antiguas co'Iüinias de América y 
Oceanía. 
* « 
E l d í a Io de Octubre se .reunió la 
Comisión ejecutiva del ferrocarril de 
las Cinco Villas, y se acordó consti-
tu i r la fianza para que pueda efec-
tuarse la confroaitación del proyecto 
efectiuiilit. y además so tomaron otros 
acuerdos de mero t r á m i t e ; esta es la 
noticia publicada; pero particular-
mente sé que se ocuparon los vocales 
de la necesidad de acudir á la subasta 
para la ejecución de las obras: pues 
consideran un deber el no abando-
nar la gestión de los Ayuntamientos 
que representan en momentos tan crí-
ticos como supone para ellos el te-
ner realizado el estudio después de 
grandes saerificios pecuniarios y que 
por falta de iniciativas e'l estuiddo pa-
sase al archivo á dormir el sueño de 
los justos. 
La Comisión, por unanimidad, está 
conformo en gestionar é ir á la subas-
te, y al efecto, estudia la forma más 
práct ica de realizarlo, y con ta l ob-
jeto se están redactando unas bases 
que serán discutidas por dicha Co-
misión y de eneontradas aceptables 
pasarán á ser del dominio público 
Cr.enta e.-a. Comisión con el apoyo 
moral y material de los propietarios, 
comeiciantes é industriales de los 
cinco Coucejos, que resultan ser los 
fnás ricos de toda la provincia, y ade-
más recaban el apoyo de entidades fi-
nancieras que seguramente no 'les ha 
de faltar, por tratarse de una obra 
que lesulta sor un verdadero ne-
gocio. 
La cemeesión la recabarán para los 
A> ¡initamlentos, y éstos en posesión 
de la misma, serán los pue recojan 
los benefieios directos de la realiza-
ción de dicha obra. 
B l d í a 25 se verificará el matrimo-
nio de la bella señorita. Consuelo A l -
calá Galiano y Osma, hija menor de 
los condes de Casa Valencia, con el 
joven marqués de Quirós, hijo de los 
de Campo Sagrado. 
E l mismo día unirán para siempre 
sus destrnos la encantadora Sara Laria 
y el distinguido joven Vicente Pedre-
gal, gerente del Banco Mercantil de 
Llanos. 
L a ceremonia se verificará en Can-
gas de Onis, donde reside la novia. 
E l amuncio de la boda ha dado mo-
tivo para que los familiares y amigos 
de los futuros esposos les hagan objeto 
de innumerablss pruebas de las simpa-
tías que les profesan 'demostrándose-
las .en cuchos y muy ricois presentes. 
* 
En Oviedo seguirán el ejemplo de 
los anterioies la bella y virtuosa seño-
r i ta Emilia Fernández Dovail y el in-
geniero de caminos Sr. Quiroga. 
• * 
También para el próximo mes de 
Noviembre se anuncian los desposo-
rios de la geintilísima Radis Alonso, 
con el joven abogado y opulento ca-
pitalista-D. Pablo Alvarez. 
* 
• * 
Ha. faillecido en Gijón, después de 
soportar eon edificante resignación 
las penalidades .de una cruel y larga 
enferimeflad, nuestro excelente amigo 
D. Ar tu ro Cuesta Ur-iangaray, hijo 
del inolvidable poeta hablista Teodo-
ro Cuesta. 
Las cualidades de bondad, inteli-
gente y afable y cariñoso, hacein para 
los ía m il ¡ares y amigos del finado más 
sensible esta desgracia. 
* 
• * 
Con la solemnidad y animación ca-
racter í t icas de todos los años se ha ce-
ud)rado en 
de San Fachu ¿n 
La romería estuvo « n i n i ^ i ^ 
• * 
En el correo del 20 dnl * 
bañ ará para la Habana, D r ? ^ 
Rivoro, hermano de nne<ít* ^ 
Director D. Nicolás. . ^ ^ 
El Sr. Rivero se ausenta dp 1 
ruca sumamente satisfecho ^ \ ti? 
tiples atenciones y agasajas de^ mÚL 
sido objeto por las numerosas a • ha 
des que aquí cuenta. dmist». 
En el mismo correo embarcará*; J 
Valeriano Varas y D. Patri-i p 05 
cios. ao *alv 
• « 
La semana pasada se 'licenció 
abogado en la Universidad de Ov" -f* 
el alcalde presidente del Ayuntam 
to de Gijón, D. Ramón Pren^W?" 
Busto. ^ ^ 
Con este motivo está siendo f,i- • 
tadísimo. -
* * 
Procedente del extranjero ha 
sa;Io unes días en Asturias el ihj?4" 
médico de la Habana, director de T 
casa, de salud " L a Covadonga" d 
tor D. ^Manuel Bango, á 
paña su bella y distinguidísima 
posa. 
En su breve excursión por la tierm 
ca el Dr. Bango, no ha cesado de reci' 
bir cariñosas muestras Ivl aieeto niw 
el elemento amerieano le profesa 
Uno de les agasajos quv segunaneá 
te ha'brán saitisfecho más á los distk 
guidos excursionistas, es el banquete 
con que fué obsecpiiado en uno de los 
mejores chalets de Pravia por ^ 
Braulio Bermudez. 
Los comensaíles en su mayoría eraa 
parientes del doctor que es oriundo 
de dicha villa. 
Las dos cabeceras de la mesa fue. 
ron ocupadas por el Dr. Bango y pô  
su señera, y en derredor de ellos tonJ 
ron asiento sus sobrinos Jesús, Fer-
nando, Mercedes y Antonio Banjo-
1). Rafael R. Río y señora, D. Andrés 
Prado, 1). Donato Argüelles, licencia, 
do D. Vicente Prieto. D. Faustino Díaz 
y D. Constantino Menéndez. 
Durante eH banquete reinó franca y 
comunicativa alegría. 
De Pravia vino el Dr. Bango á Gi-
jón, hospedándose en el hotel del Co-
mercio, donde acudí á sahidarlo en 
nombre del Diario de la Marina. 
La lamentable circunstancia de ha-
llarse enferma de algún cuidado la 
señora de D. Patricio Sánchez, deter-
minó el que D. Manuel Bango, dedi-
cara casi toda su estancia, en esta á 
visitar á la enferma, celebrando el 
doctor varias consultas con ei médica1 
de cabecera, D. Alfredo Pico. 
YA Dr. Ba'ngo recibió miriíercsis ri-
sitas, entre ellas la de D. Antonio 
Quesada, D. Marcelino González y dan 
Gumersindo García Cuervo, á ípiienes 
pagó la visita. 
A las veinticuatro horas de estan-
cia 'los señores de Bango mardiarn 
de Gijón en eil tren correo para Ventf 
de Baños, donde tomaron el sad-el 
ipreso para Par ís . 
E n la eapitai de la República fran-
cesa, permanecerán hasta el dfci 23 di 
Noviembre, que se dirigirán á Saiat 
Nazaire, donde embarcarán con rum-
bo á la Haba'im. 
Emilio García Paredes. 
Gijón 16 de Octubre de 1906. 
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OPRESION 
ENFISEMA • -
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CÜM ii tí. TIENE C0NSTAKU 
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S U S O C U P A C I O N E S 
• 
• • 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademan 4e Irr i-
tar, les Impide atender i su empleo 4 
sus ocupaciones. - - . -
• Durante el vermno tome todat Ui ID» • ftanai una cucharada de • 
: MAGNESIA SARRÁ : 
¡ R E F R E S C A N T E Y E f E R V C S C C N T C 8 
a y conservar» el estómago en bvtn ta- ! 
B tado, sin impedirle para nada. 
I DROGUERÍA SARRA En toda.-las • 
• Tu. íUj x Caaptdeit. Habana Farmaclaa. * 
mmm^ammmr.mummmmmuummmmm» 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A #9 
: COLONIA SARRÁ * : 
m Perfuma. Preserva yrlgortzala « 
« piel y el cutis. 0 
^ Tan barato como Aljobol. « 
^ No use Alcohol común. « 
9 - - - deja mal olor, f 
S U S E L E G Í T I M A - S 
/ COLONIA SARRA • 
• Y RECHACE IMITAGIONEÜ \ 
t O R O G i i E R l Á SARRÁ ?t«. Pey y J 
# HABANA Compo ítala • 
* • • • • • < ) • • • • • • • • • • • • • * 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A B B A 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBILIOS* 
REFRESCAN'6 
Mareos. Jaquecas. \ D"0 aRRÁ 
Incouvenlenciao del \ ^ r 
calor. - - - ' 'f„l.\(t»f,u]* 
Trastornos digestivo»- V , , , ^ , 
80 aftos de éxito cadâ  v 





























































- P y—Desea r í a me explicase en 
.palabras, si es posible, qué des-
P S Í e n t o neta-ble ba hecbc el doc-
i l ial en Fisiología, 
^ n i > profano q-ue 'soj' en esta eien-
. m"ay ''difk-il satisiacer su 
E-nuta.. E l Jî 1"0 de\ medico cubano 
Kf̂ Ty'.uria ^ibre la Bvolueión superor-
ELUS* -día una i'dea clairísima de los 
Eflabrrmianitos del Dr. Cajail, y en 
tos momemtos voy á reproducir u<n 
^ ^ o s o y elocuente discurso del doc-
Pí )' Suñer, raédietoi de Baceelona, 
•balo qu* podrá sati'sfaicer la eu-
^ i d a d del mommto. 
El D'r- ^ 'Sunetr en su prodaic-
titubada " L a obra de Caja l" d i -
/'picruracs una selva virgen, exube-
^ "̂13 baja vegetación, limitada ea 
In alto por tuipidos ár'bcfles, qoie detie-
LLQ üa luz del día, enima.rañada é m-
Ewueable : figuraos el firmamento 
antes de decir Newton 'la divina pala-
bra" pensad en el moivimiento quími-
¿e todo lo vivo', no descu'ble'rtas ilas 
-^s importantes leyes de la dináiraiea 
^ i c a ; iuego, eerrando los ojos, que-
dad un tiempo en reflexión y repre-
gentadas al 'hombre qn<e traza un sen-
en la confusión del bosque, con-
gjdie-rad «que se descubren los prinei-
de la gravitalción universal y se 
Larca ca'mino preciso á cada uno de 
ios astros, que se proí-undiza en el es-
E|Ao de la afoidad y ailgo positivo eic-
mieaza á vis;.unibi>a.rse etn el obscuro 
problema de la vida. iSi ahora estáis 
dispuestos á comparar, comprende-
réiis cuál iha sido el resultado de OÚS 
Érabajos dell histólogo español, cuyo 
oambre hoy tanto .se repite. 
fíaílie ignora •qué .son 'los centres 
^rviosos, su forma general, su situa-
Seión, sus priineipales funciones, pero 
lien pocos eonecen la estruetura de los 
Inism'os. Todo el sistema nervioso, cen-
LQS y periferia, está entube sí íntima-
fcinte relacionado y, sin embargo, no 
te una sola mdividual.idad orgámica; 
fauna eolenia: una federación someti-
¡da á las leyes generales de la vida ce-
Wlar. Con los progresos de la ciencia 
listológica ha cambiad:) per completo 
lia noción de ó r g a n o ; representan 
ftqnélios la derrota del crganism'o. 
! El cerebro, la protuberancia, cere-
belo y méidiula, los nervios y los gan-
foios cerno tailes tienen 'mny escasa im-
tortaneia ; sus funciiG'nes se deben á la 
moción dte sus i&omponentes' las células, 
tos por Waldíeyer llamadas neuronas... 
Piense us ted , j o v e n , que to -
mando c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
Y hasta afhora no van más que nocio-
nes pertenecientes á la teoría celular; 
n alela nuevo. 
Mas, ¿cómo son y cúimoi obran tiales 
nenronas ? Das eékilias, por su nombre, 
y por 'la idea que de ellas en general 
se tiene, aparecen á la iniaginación del 
vulgo como esféricas ó ipoliédrieas; las 
nervio^acs no son así, presentan nmme-
roisas proilongaciones qne se raniiíi ;;i!t 
a'bundantemente, tanto 'que trastorna-
ron á Gerlach y a Golgi, autores d'e fal-
sa s teor ías de t ransmisión nerviosa. 
Cuando vemos en ell microscopio una 
preparación bien conreada de corteza 
cerebral, por ejemiplo, el gran número 
de traibécu'las qne en todas direcciones 
•cruzan el campo visual, •quedamos per-
plejos. Todas proeeden de elementos 
eeluilafres, pero ¿cóm'oi orientarnos? 
Píos creemos en el caso de la selva vir-
gen, del universo insuticientemente 
explorado, de la vida ignorada en su 
esencia. ¿Qué representa t amaña red? 
Y si todavía pensamos en el fluíldo, 
la vibración nerviosa, dígase coinro se 
quiera, ha de pasar por camino tan 
intrincado, sube de punto nuestra com-
fusi'ón, y, desalentados, reputames 
problema casi insoluble la liimitaeión 
exacta de las trasmisiones... 
Dice Cajal (no F^rel de Zurich, á 
qnden algunos han atribuido el méri-
to) : " L a corriente nerviosa signe •en 
la neurona una direeciión precisa, va 
de -una de sus prolongaciones (que él 
fija;, las llamali'as plotoplasmáticas, re-
wlables por sus caracteres físicos) á 
otra qne se ramifica m á s ó menos lejos 
y fácil de distinguir en l a mayor par-
te de los casos, 'di cilinder axis. Cajal 
orienta el movimiento, da el sentido y 
por él salbemics que ilas emisiones pro-
toiplasnmticas son celnlipetas y que es, 
por el contrario, celulifugo el cilindro 
eje. 
lAsí, yo comparo la nenrona á un ge-
nerador eléctrico con los polos unidos 
al depósito común, la t ierra ; la pila ó 
la dinamo mueven el é t e r que pasa en 
sentidot mareado y siempre el mismo, 
entrando por el polo negativo y emer-
igiendo por ell positivo; la comparo 
también á bomba hidráuilica que absor-
be ptor nm extremo é impele por el 
otro; pueide también la individualidad 
histológica del sistema nervioso refe-
rirse al aparato circulatorio de los ani-
males. E l cuerpo icelular es d motor 
(pila, bomba ó cfótrazón), las prolonga-
ciones las conductoras del fluido. La 
il.iba, en m i sentir, no puede ser más 
clara. 
Ta l es la obra de Cajal; lo más im-
portante de ell'la. E l tejido nervioso ca-
recía de intérprete , l a fisioloigia que 
uos mostraba, no hab ía sido compren-
dida. Gerlach, el hombre de las redes 
dentr í t icas, (1), y Oolgi, (2) e l de las 
conianicacicmes por elementos reticu-
'aivs interanedi'arios, se equiv«ocaron 
abiertamente. Oajal acer tó . Afirma que 
•es au tónoma l a neuroma, relacionada 
con sus semejantes por simple contac-
to, por contigüidiad, mo continuidad; 
indica ell camino de l a t ransmis ión; 
Kólliker, Van, Gteh-uchten, Retzius, 
fvenh'otssék, Waldeyer, Er ik MtiÜejr, 
Lugairo, FaUeone y Sala, entre otros, 
apoyan sus illeas y la teoría hoy pue-
de considerarse como hecho positivo. 
_ Est», unido á ^largo número de años 
vividos en el laboratorio, ocupándose 
principalmente en determinar deta-
lles de l'os trayectos nerviosos, es estu-
dios importantes de anatomia patoló-
gica y dedicados á la enseñanza prác-
tica, tan descuidada en España, hace á 
Cajal digno de todo honor. Lást ima 
grande que el profesor Lannelongue, 
a l pronunciar el f a'M'o de la comisión 
del Congreso, hubiera de añadi r á 
aquel)}os méritos, el haber trabajado 
en .un centro de incultura en el pa ís de 
la indoleneia! ¿No reaccionaremos el 
latigazo?" 
h í w ei m m de 
S i M I O DE m BÉS 
30 de Octubre de 1906. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Habana, 
Distiníruido seño r : 
Ruego á usted que, en interés de las 
familias de San Anltonio qne en la ac-
tualidad 'tienen miembros en otras lo-
calidades de la Isla, y sobre todo en 
Tampa y Cayo Hueso, ihaiga constar 
que en algunas de las informaciones 
publicadas por la prensa habanera re-
hitivas á la creciente del r io Arisgua-
nabo, se ha <extremado la nota de la 
exageración. 
N i ahora, n i antes, han esltado bajo 
del a'gua 300 casas. Las únicas vivien-
das que han sufrido perjuicios relati-
vos son las 'construidas junto á las 
mismas márgenes ; entre otras, las de 
los señores Navarrete, Rodríguez, 
Alonso y otros; en los primeros mo-
mentos existieron serios temores de 
que, dcíUruido el muro de contensión 
de la turbina, las aguas derramando 
sobre las partes bajas de la población, 
ocasionaran grandes pérdidas de vidas 
y haciendas. Las familias que han 
trasladado sus domicilios, no lo 'han 
hecho dando gritos de auxil io; sino 
(1) De dentritas, sinónimo de prolonga-
ción protoplasmática. 
(2) Este Golgi debe de ser el sabio ita-
liano que comparte con Cajal el premio No-
bel, de Fisiología. 
G L O R I E T A C U B A 1 T A " 
P A R A L A E S T A C I O N D E I N V I E R N O 
Acaba de recibir esta acreditada casa un ex-
pléndido surtido en abrigos para niñas y niños 
de todas edades. Los de n iños son las formas si-
guientes: Alfredo, Luciano, Kosiki , René, Vul -
cam, Charlot, Luis , L i l i , Celestín; además tene-
mos las formas Carickes, y Monte Cario. Tam-
bién hemos puesto á la venta el inmenso surtido 
de trajes para n iños de 2 á 16 años, los estilos 
muy nuevos y variados; por lo tanto toda Mamá 
ó Papá, que lleve sus niños á esta casa saldrán 
complacidos tanto por el grandioso surtido con.j 
por el buen trato de su fina deferencia. 
E n abrigos para Sra. hay un surtido tan boni-
to y extenso, que cuantos ven la colección no 
pueden menos de exclamar: qué lindos! y al de-
cirle el precio, que baratos! No se explica como 
venden Vds. abrigos tan buenos á precios tan 
bajos. Contestación: nuestro socio comprador 
Angel de los Heros está en París y claro, nos 
manda lo más nuevo y caprichoso á precios bajos; 
y he ahí porque vendemos tan barato. 
Nuestro surtido de lanas es extenso; tenemos 
bonitas Etaminas, Granites, Crepelinas, velos co-
lor entero y estampados merinos, Paños, Frane-
las y otras muchas telas de novedad, como los 
íatenes, Percalas y Batistas francesas, dibujos muy nuevos y variados. 
Recomendamos á, nuestras lectoras hagan sus compras en esta acreditada casa, recomendación 
ûe tenemos la seguridad nos han de agradecer. 
L A G L O R I E T A C U B A U A 
C2136 alt 
x v e s 
tyml5-i 
siguiendo las previsoras indicaciones 
de lo-s técnicois. Los "ojos de a.gua" 
de que se ha dado cuenta, no son 
otra cosa que desviaciones del mismo 
río, al atravesar la aleantarilila situa-
da en la ealle Allmeida;, cuadra com-
prendida entre 'las de Máximo Gómez 
y J . Delgado. 
E l Gobierno de la Provincia ha pres-
tado á esta Alc-a.ldía cuantos auxiliots 
se les ihan pedido hasta el presente, 
-•íin omitir gastos n i pé rd ida de tiempo, 
y por su orden trabajan actuaOmente 
S ingenieros y 100 obreros. 
No ha ha'bido más desgracia perso-
nal que la del infortunado trabajador á 
quien sorprendió la muerte en los pr i -
meros momenltos del desastre, cuando 
con otros compañeros ajustaba una 
pieza en la parte inferior de la turbi-
na; desgracia inmensa, irrapara'b'le, 
que sume en la desesperación y en la 
miseria á una infeliz viuda y á cua-
tro inocentes criaturas. 
EB mayor peligro de esta población 
está en el estado sanitario; á conse-
cuencia de las malterias orgánicas en 
descomposición que lia retirada de las 
aguas dejara sobre las márgenes y 
calles (inmediatas; peligro que afor-
tunadamente será conjurado si ¡se 
adoptan las medidas propuesta'S por el 
Inspector Especial del Gobierno Pro-
visional doetor Fuentes, que ha visi-
tado eslia localidad y visto sobre el 
terreno sus necesidades m á s urgentes. 
Yo suplico á das distinguidos re-
pórters de la prensa habanera, que de 
San Antonio tienen la bondad de ocu-
parse, que a'l redactar sus informacio-
nes tengan en cuenita el interés con 
que ellas hab rán de ser leídas por ios 
hijos de esfte pueblo reisidentes en le-
janas localidades y la ansiedad consi-
guiente á su lectura, si no se les dan 
los detalles exactos de nuestra ac-
tual situación. 
Anticipándole las gracias, señor D i -
reotor, queda á sus órdenes su affmo. 
y S. S. 
Antonio Vivanco, 
Alcalde Municipal. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO D E L A S BRIGADAS 
Fumigaciones 
ÍJn el día de ayer se practicaTO-n las 
siguientes fumigaeioneis: 
Agnilla 229, 231, 233, 237, 239, 243, 
245 v 227. 
Sol 79. 
San Ignaicio 65. 
Enna númeroi 1 fonda ' ' La Unión de 
la Marina ' , . 
• 
o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA 
FORMULADA POR E L 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l ac to e l do-
l o r m á s ajando de m u e -
l a s c a r i a d a s . 
® L d e v a u n í i i n s t r u c c i ó n 
© p a r a u s a r l a . 
| E N T O D A S L A S 
S DROGUERIAS Y BOTICAS 
X 120-] 6 Oc 
Sadud 388, 36, 69, 69 por Lealtad y 
67. 
Obrapía 83, 85, 87 y 89. 
Lamparil la 80 y 82. 
Manzana de Gómez .peletería ' ' L a 
Bomba", café " E l Inuparcial", sem-
brererí-a " E i Centro de la Manzana de 
G ó m e z ' t i e n d a de ropas '1 E l Sol ' ' , lo-
cería " E l l Gall i to" , sombrerería " E l 
Pasaje''. 
En Nueva Paz 
E n etl central "Nueva Paz" se fu-
migaron los días 27, 28 y 29 del aetual, 
24 departa me ntos y un 'pasadizo dte un 
bairracóa destinado á inmigrantes que 
trabajan en la finca de dlicho ingenio. 
Desinfecciones 
E n el d ía de ayer se 'practicaron por 
¡las Brigadas Especiailes, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por difteria 3 
Por tuberouliosis. . 1 
(Por sarampión 1 
Petrolización y Zánjeos 
Durante e.l día de ayer la Sección de 
Distriibución de Petrcíleio petroilizó oos 
servicios de 5.548 casas situadas en los 
barrios del Oeoro y Pilar y el rad'io l i -
mitado por las 'Calles de Belascoaín, 
Tallapiedra, Zulneta y Reina. 
Se peibrolizó t ambién eil parque de 
Padatino y sus alretiiedores, varios 
•eharoos en la calzada de Luyanó, Cal-
zada de Ooineha, frente al j a r d í n La 
Estrella, Zequeira y Mireno, Blanqui-
zar, eorrades de gianado menor y otros 
mueh'os de menor importancia en d i -
ferentes lu'gares de los barrios mencio-
nadlos. 
L a Brigada Especial petroilizó los 
servicios d'e Arsenal, eaPde 15 esquina á 
C, y grandes «chaíreos en 19 y 13, Ve-
dado. 
Se petrolizó todo el l i tora l de San 
Lázaro é Infanta hasta Carlos I I I . 
L a Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 250 casas situadas en las 
cables de Céspedes. Eduardo Faccicilo, 
Pereira, Ambrón y Calixto García. 
También se petroüizaron charcos en 
diversos largares de esa población. 
I>a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 124 casas ,situa-
ü'ds en las calles de Calzada, Barreto, 
Nogueras, Suarez V.igil, San Tadeo, 
San Lucas, San Pedro. Apóstol, San 
Agnistín Pcirtela y Santa Teresa. 
La Brigada dte Marianao petroilizó 
los servicios de 459 -casas situadas en 
diferentes oaUles de la población. 
Petrolizó también el Campamento 
de Cdlumbia, 
La de Ganabaicoa petrolizó los ser-
vkcoa de 462 casas en distintas ca-
lles. 
La de Samtia'giDide las Vegas petroli-
zó los senvicios de 2500 casas en das 
calles 8, 10,12, 14, 16 y 17 de ese pue-
Mo. 
La Sección de Canalización y Zan-
jees construyó 224 metros lineales de 
zanja en Has calles de Máximo Gómez 
y Cruz Veridte, Pepe Antonio de R. de 
Cárd'enas á Mar t í y Santo Domingo 
de Soledad á Castanedio en Guanaba-
coa. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este megoaiado se han efectuado 
I en el dáa de ayer, 64 tra'bajos distr ibuía 
; dois en .la siguiente forma: 
¡ Enfermos inspeccionadles, . . .• ,. 5 
.Oomainicaciones 'bajas á escuelas . 8 
' I d ailtas á escudlas 10 
i I d bajas á padres. .: . 6 
; Ed' ailtas á paldíres • .. 9 
i Trasíados de análisis á los señores 
i miédicos .; . .. 7 
! Ineipecciones de muelles 8 
: I d de esciuelas, 438 niños inspee 
eiiomados .,, 5 
! I d de establos de vacas. •., . M ., „ 4 
i Infiormes id . , i d . .. . . ,. M ,• m . ,., 1 
I d l e c h e r í a s . . M M]:.: « :., ., ^ ,., „, M 1 
OctulMe 31 de 1906. 
Total . 64 
Vinos de Galicia marca ^La Viña Gallega'^, 
„ Rioja „ ^Las Albricias" 
„ „ „ ^Monte de Oro" 
tinto catalán „ ^Fortuna" 
Vinos y Coñacs de Jerez aPedro Domeq. 
Jamones y lacones de Galicia. 
S E R E C I B E N C O N S T A N T E M E N T E P O R 
R O M E R O v M O N T E S 
Lamparilla 19~Teléfono 480--HaTDana 
c 2064 26-10 O 
® © ® ̂  & ® ® © ® ® & ® ® ® ft$ 
Massagista. 
Hermosea la cara, cura la obesidad, luxa-
ciones y reumatismo, con su arte en el Ma-
Fage. Avisos en su domicilio, San Miguel S, 
bajos, 15513 tl3-19 Üc 
JSo abre sus puertas desde el viernes 26 hasta el lunes 
29, para efectuar BALANCE é inaugurar la estación de In-
vierno con las más altas fantasías. 
EN SD REAPERTURA 
del lañes próximo, se preparan grandes liquidaciones, rega-
los y estrenos de nuevos locales con lujoso "Toilette para 
Señoras'^ 
No olvidarse que provisionalmente ocupamos la casa 
S a n R a f a e l 8 6 2 
14496 tl6-ll O 
~ - A / O F A L T E - A 
A L A F I E S T A 
¡fincha» pínonaj M pri»»n d«uutir á agra-
d»bles QMUI caBpMlm y «xenrjion̂  al aire 
libre, por linar i nua fwrte JÂ IECA. So 
•Ktanaco «U tlrarqallikrads par IB rMa 
iivtira y ytr al alar. Cuidf t i aatémafa j 
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L A U t Y 
f \ m m CHfiGRES 
La Ley .proteje la Marca da tai 
tyttt^at Pildora* Chafrat par 
SARftA y castiga á fea faisHteMe-
re», la» PILDORAS CMA-
G R-C S í<ro(ejen i Vd. y la CWM 
«I paludismo y toda Clas$ é t 
calenturas. 
0R0GUERII MRM* RUANA 
8Í> 
m m i m c e i e i 
u ó v c l a h í s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
ÍEsta novela publicada Dor la casa de 
«»uccl. Barcelona, se halla de venta 
•n "LA MODERNA POEálA." 
Obispo 135). 
(CONT1NÜA) 
La joven frunció el -ceño y bril la-
" -sius ojos, que «lavó en Fernaindo. 
^ éste le hubiera janzado una mi-
i a c l a ^ . c o m p a s i ó n ó de pesar, Satane-
^ no se habría movido de aquella es-
eTifCla' *V (lu'z^s Leonelo aprendiera 
tonees el terrible seoreto que ÍÍÍUÜ-
Pero Fs^nna'ndo no se euidó de ella, 
. s iquiera para notar que abandona-
8Ja habitación. 
Qu i ^ 8 - ^ r^P^^ame,nte» con "un traje 
j» e había .sobre una silla, sin apartar 
vista del euerpo de ^I^r ia . 
batánela hizo un gesto de despecho, 
^sin pronunciar una palalwa, de«apa-
\(KU\ rr?1' 'a Puerta donde entraron 
clos liprnuinos. 
Entonces ei hijo del conde Al t ie r i , 
p g i " la palabra á Fernando. 
E« usted indigno — exclamó. — 
cruzar una espada ceen i m caballe-
r o ; pero, sin embargo, nos batiremos. 
¿Lo oye" No le exijo una reparaición, 
quiero solo vengarme, y no para ré 
h.ista (iue lo míate á usted. 
La apretada garganta de Fernando 
permitióle pronunciar con diíicuiltad 
estas palabras: 
—Leonelo. mi vida está en tus ma-
nos. No me defenderé y te juro que 
soy Mioeente. 
Leoncio le miró con marcado des-
precio, con ira, y sin cointestarle le vol-
vió las espaldas, levantando el inani-
mado cuerpo de su hermana. 
Fernando imploró de nuevo su per-
dán . 
—Leoncio, Leoncio, en nombre de 
María 
—Calla, no oses pronunciar el nom-
bre de mi hermana. Ahora no somos 
Leonelo ni María, sino los ultrajados 
hijos del conde Al t ie r i , que hubiera 
hecho muy bien en cerrar la entrada 
de su casa á un miserable como tú , 
—Leonelo, cesa en tus ofensas, que 
no merezco. Te juro que soy imoeente. 
—Da gracias á Dios de que no te 
haya asesinado y acuérdate de que es-
ba tarde te visi tarán mis padrinos.— 
Uno de los dos sobra en el mundo. 
Con una mirada implacable se des-
pidió del pintor, y llevando en sus 
brazos á María, que comenzaba á yol-
ver en sí, salió de la estanciat 
I X 
•Gomo lady Bonfild prometió, al día 
siguiente de su visita á Manettri fué 
en eoohfe de alquiler por la modelo. 
Esta besó con mayor efusión que 
•nunca á ¡la paralí t ica, diciéndole al 
despedirse: 
—Xo ta rda ré en volver, m a m á , . . -
—Aunque tardes algo, hija mía, es-
t a r é tranquila. Tu nueva protectora 
ofreció traerte en coche. Procura, pues 
distraerte y divertirte, porque la idea 
de que pases un rato de solaz me llena 
el corazón de alegría y me mantendré 
gozosa durante tu ausencia. 
—Mamá de mi alma— repuso Mane-
t t a emocionada, — ten la seguridad 
de que no hay nada tan grato para mí 
como estar á tu lado. 
Manetta vestía un traje sencillísimo 
pero que la prestaba indescriptible en-
canto. 
Lady Bonfild. cuando la vió, quedó 
sorprendida del cambio que en un día 
exper imentó el semblante de la joven. 
Vivo tinte rosado aumentaba la be-
llleza de los rasgos fisonomicos de Ma-
netta, de tan puros contornos, de tan 
proporciontadas líneas, y que tantas 
veces sirvieron de .modelo para pin-
tar la •celestial cabeza de una Virgen. 
Pero Xice, en vez de experimentar 
satisfaceió.D sintió mayor" despecho, y 
pensó ; 
—Ya me las pagarás . Ven conmigo, 
yo me encango de darte So que me-
reces. 
Mas, cuando «estuvo sola en el coche 
con Manetta, He di jo acariciándole 
una mano: 
—Bien, hija mía ¿estás contenta en 
venir conmigo? 
—Sí, señora ; es usted tan buena, tan 
complaciente 
—¡ A h ! monina, ya has aprendido á 
adular. 
— X o es adulación, señora, es la ver-
dad lisa y HBML Digo lo que pienso. 
La falsa inglesa sonrió y besó á Ma-
netta. 
Cuando llegaron á casa de Nice, és-
ta p a g ó y despidió al coche y abrió por 
sí misma la puerta del hotel, 
—'Estaremos solas, — dijo á Mane-
tta, — mi marido, como ya sabes, via-
ja, y por el día de hoy he despedido 
á los criados. 
Manetta no pudo reprimir un movi-
miento de estupor. 
—¿Y no teme usted quedarse sola? 
—¿Temer? — exclamó Xice con risa 
vibrante. — Yo soy inglesa, hijia. mía, 
sé manej'ar la pistola y el puñal, y 
además en Florencia no hay nada que 
temer. 
—Tiene usted mucíha suerte, señora 
dijo cándidamente Manetta mientras 
i entraban en el yestíbulo del hotel. 
—No creas que por est:ir solas ayu-
naremos — añadió Xice haciendo su-
bir á la modelo por una escalera que 
conducíu al pise principal, y adoptan-
do un tono más familiar, — antes de 
i r á buscarte encargué l a comida en 
una fonda y no t a r d a r á n en traérnos-
la . Mientras tanto, ponte cómoda y no 
gastes cumplidos. 
Atravesó con Manetta varios salo-
nes lujosamente amueblados, sin que 
ésta mostrara sorpresa, aunque sí en-
rojeció al ver en las paredes de un 
elegante gabinete, entre varios cua-
dros de autores célebres, su pintura de 
flores. 
Nice notó la turbación de la joven. 
—¿ Te agrada el sitio que tu cuadro 
ocupa? 
—| Oh, señora, no merece que le pu-
sieran en lugar tan visible! 
—¿Por qué? Yo prefiero las flores á 
los asuMos históricos, que no entiendo. 
Flores y retratos son mis ideales en 
pintura. 
Sonrió de nuevo y llevó á Manetta á 
un cuarto tocador contiguo á la al-
coba. 
—¿Quieres satisfacerme un deseo? 
—dijo lady Bonfild sin perder su jo-
vialidad. 
—Mande usted, señora. 
—Yo no mando, hija mía, ruego. 
¡Voy á ponerme una bata; ¿quieres 
" imitarme y estarás más cónjoda ? 
Manetta no halló motivos para ne-
garse á tan sencillo eapricho, y obe-
deció. 
Nice demostraba sumo regocijo. 
— Y penrar— exclamó mientras se 
desnudaba para ponerse la bata, —que 
yo tengo doble cintura que tú, y que, 
mi bata te cae perfectamente. Tienes 
un cuerpo de estatua. 
—¡ Oh, señora! 
—Ven, ven á mirarte en el espejo. 
A lado de Nice, Manetta parecía 
aún más bella. Tul era e l aire de ino-
cencia de su persona y la pureza que 
irradiaban sus ojos, que otra cualquie-
ra en el caso de Xice se hubiera muer-
to de vergüenza ; pero ella, mujer sin 
pudor, sólo a tendía en aquel instante 
á la envidia, y al rencor. Vengarse de 
Manetta era para ella una voluptuo-
sidad suprema. Ojalá pudiera hacer 
sufrir lo mismo á todas las mujeres. 
Ocultaba las torturas y tormentos 
premeditados bajo una l luvia de rosas. 
Enseñó á Manetta 'toda la casa pa-
ra que se ccimvenciera de que estaban 
solas; '.a dejó admirar los euadros y 
los álbums. y cuando se entretenía en 
hojear uno Uamaron á la campanilla. 
—Será el eamarero de l a fonda—di-
jo lady Bonfild,— espérame aquí que 
voy á abrirle. 
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A M R . B L A C K 
Nos dirigimos á ha amabilidad del 
Supearvisor de la Seicreftaría d-e Obras 
Públ icas para que. fije su ocupada 
aibettkción ©n el estaido deplorable en 
que se haílíla l-a eal'za^a de San L/ázaro 
efntre lufainta y Univertsidad. 
Se •ven alií materialles eelhadios para 
aoregilar el piso; -pero llevan eso eom 
¡rrmdhsi cadma y iconveinidría arreg-larllo 
pronto porfíale dicha 'Calle as de ¡las 
más icoruou'rridas, espeteiaimente por 
person'&s d'e viso, porque es eft tcami-no 
Idte laf Unweípsndad. ( 
Smplieaanos á ítLr. Bla<ík se tome em-
peño 'en ««be impiortaute asunto. 
(POR TELEGRAFO) 
ARTEMISA, NOVIEMBRE 1.° 
A IcusH y 30 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Como á las nueve de la noche de 
ay«r, se presentó una pequeña parti-
da oomo d» diez hombres en una finca 
qne^linda con las afueras de este pue-
blo por su parte Norte, conocida por el 
nombre de Diminuto, en donde pidie-
ron caballos. Salieren después con rum 
bo al ingenio "Pilar," y estuvieron en 
la colonia Torres en cuyo punto tam-
bién pidieron caballos. 
E l teniente de la Guardia Rural se-
ñor Usatoares, con fuerzas á sus órde-
nes, salió esta madrugada en persecu-
ción de los alzados, ignorándose hasta 
estos momentos los resultados que ha-
ya obtenido en-su activa persecución. 
E l coronel de-las fuerzas constitu 
dómales que por estos contornos operó 
durante la última campaña, señor Ra-
món Hernández, á quien acabo de sa-
lude r, me dice que se había brindado 
junto con las fuerzas de que dispone el 
señor Usatorres con el fin de perseguir 
á los alzados y que desde este momen-
to «e conservaba en actitud espectante 
para acudir á donde fueran necesarios 
sus servicios hasta restablftcer la tran-
quilidad. También me informa que dió 
conocimiento á sus Jefes, dándoles 
cuenta de lo ocurrido y que tiene par-
te de sus fuerzas esperando órdenes. 
E n este pueblo vuelve desgraciada-
mente á reinar la intranquilidad. Se-
gniré dando cuenta de la gravedad de 
estos sucesos á medida que se vayan 
desarrollando. 
E L CORRESPOXSATi. 
* 
ARTEMISA, NOVIEUBR.l v 
A las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l señor Alcalde de este Término, 
salió ayer noche, á las once y regresó 
á las dos y media de la mañana, vol-
viendo á salir nuevamente hoy á las 8 
a. m. acompañado de fuerzas de la 
Guardia Municipal, suponiéndose que 
vaya con objeto de convencer á los al-
zados para traerlos á la legalidad. 
Se dice que mandaba la partida que 
estuvo en la finca diminuto, Esteban 
Oastro, que perteneció á una de las 
fuerzas movilizadas en la anterior 
campaña en Artemisa. 
Aumenta ráp idamente la intranqui-
lidad en este pueblo en donde se dice 
ya se nota la falta de varios indivi-
duos que se creen incorporados á las 
fuerzas sublevadas. 
He cambiado impresiones con al-
gunos elementos de orden y prestigio 
los que autorizan para que haga cons-
tar su formal protesta en contra de 
este levantamiento tan injustificado. 
La Guardia Rural no ha regresado to-
davía . Tan pronto regrese celebraré 
una " in t e rv i ew" con el jefe de la 
misma, señor Usatorres. 
EL CORRESPOXSAL. 
En Sancti Spír i tus 
Octubre 31 de 1906. 
Sr. Director dé] Diario de la Marina 
Muy señor m í o : 
E l mismo día que mandé la ainterior 
corespondencia, es decir, antes de 
ayer, empezaron á llegar por el medio 
dia adgimos alzados que eran eoniduei-
dos en seguida a l Ayuntamiento para 
que allí dejaran el caballo si no era 
de ellos y pudiera ser recliamado por 
su dueño, 
Pero resulta que vinieron unos, y se 
fueron esos y otros más , en esa no<ihe 
y durante el día de ayer. 
He oido explicar esta actitud arma-
da diciendo que no están c en formes 
con que "los americanos al asumir é í 
mando de la Isla hayan dado la pre-
ferencia á los primeros alzados; que 
esa preferencia les i r r i ta , y que prefie-
ren antes que eso que todo se lo lleve 
ia trampa. 
E l número de alzados se hace ascen-
der de unos 100 á 500 ó más, según de 
qaiien se tomen ios informes. Andan 
divididos en grupos esparcidos por 
toda la jurisdicción. 
Hasta el presente no ha salido nadie 
en persecución de ellos y se oyen cien 
proyectos imás ó menos realistas, Hris-
tas ó terroristas para dar fin á la 
ouesbión; penseeueión, pajeto, etc., etc. 
E l resultado final, lo positivo es que 
todb se hailla paralizado por compleito. 
No hay quien saqme á ila vida die los 
nego-eios ma opta peseta. Todo se reasten-
te; el comercio, los haicendados, puesto 
míe ya es hora de i r preparando l-a za-
ifra, e l veguero á quien le precisa sem-
brar las posturas ya en sazón, el potre-
feroqueneoeRita aligerar sus cuartones 
Saeaindo el ganado eebado ya, para que 
la seca no le sorprenda sin yerba bas-
tante para los 'que ban idfe •cebars'c. 
En una pailabra, por esa s razr.oes y 
Dtras de índole distiuta que no necesi-
to eiipouer, hace miás falta qu'e nunca 
traer la paz y pronto, como miedid'a 
profilá'ctiea, pipes de todos es saibidw 
lo eminente'menite iconta'giosa que "es la 
fiebre revoliinsionari'a, que emcuentrn 
siempre terreno abon-ado ~¿ caiMo de 
oulti'vo ad&oafucbe piara su propagación, 
dado el caloreil-k) tropical. 
Son las doce del dia, acaba de lle-
gar el tren central, y un vecino de 
Cabaiguan que en él ha venido rae di-
ce que por aquel barrio andan varias 
partidas y que al llegar- á Guayos, (4 
leguas de esta), vió un grupo bastan-
te numeroso y que dos de sus jefes to-
maron el tren en unión de varios ofi-
ciales de la Ouardia Rural eon direc-
ción á esta ciudad, donde han llegado 
dícese que para tratar de la presen-
tación. Y va la tercera. Quiera Dios 
que sea la vencida para qué no siga 
padeciendo Dázaro (el productor) so-
bre quien recaen siempre las calami-
dades, sin esperanza de recompensa. 
Y hasta la próxima, quedo de us-
ted S. S. 
E l Corresponsal. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
La Zafra 
Limonar, Octubre 31, á las 6 p. m. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Acaba de probar sus máquinas el in-
genio "Santa Amal ia" , primero que 
molerá en la provincia de Matanzas. 




La Directiva de la Colonia Españo-
la, de Oárdemas, en junta celebradla el 
domingo adjudicó las obras de cons-
truoción del 'edificio para el Casino á 
los Sres. Víctor Aguila y Comp., por 
la cantidad de $52,500 oro español. 
Caña quemada 
E l -Juez 'Municipal de Bolondrón, 
instruye ¡diligencias sumarias por ha-
berse quemado seigelentas arrobas de 
caña en la 'ooionia de Maximino Her-
nández. 
J agüey Grande, 31 de Octubre de 1906 
Más actividad 
I/lamo la atención á quien corres-
ponda sobre la pasividad que se nota 
para todos los asuntos en la Adminis-
t rac ión de Rent'a.s é Impuestos de Ma-
tanzas. Se ha dado el easo de que un 
fabricante de tabaco ha hecho un pe-
dido de sellos y á los ¡quince d í a s ! han 
venido á recibirlos. No había hecho 
mención de esto antes, pues creí que 
se remedia r ía ; pero ya va pasando de 
•castaño obseuro. Hoy baee nueve días 
que otro fabricante pidió sellos y no 
han llegado, por lo que tiene que estar 
almaicenando tabaco sin poderlo ex-
pender, por falta de aquéllos, perjudi-
cándose sus intereses por la comodi-
dad del Sr. Administrador de Rentas 
é Impuestos; y sin conocer la causa 
que motiva tal demora. 
Bueno sería que el Honorable Go-
bernador Provisional les ordenara fue-
ran más activos en el .cumplimiento 
de su deber. 
E l Central " A u s t r a l i a " 
Ha oausado indecible júbilo en esta 
localidad la notieia de que un a-canda-
lado comerciante y fuerbes colonos ha-
rán la próxima zafra en el Central 
"Aus t ra l i a" . 
Ang-eles Delgado Díaz. 
E l general Bell 
Dice " E l Correo E s p a ñ o l " , de S-a-
gua, que durante la visita, que hizo re-
eienitemente á dicha vil la el general 
Be'il, jefe del Ejérci to aunerieano de 
oaupación, manifesitó á varilos el dis-
gusto que le eausaba l a falta de buen 
alorjamienibo para sus tropas en aqne-
Oflla localidad, lo «cujal solamente había 
oicurrido en Sagua, pues en n ingún 
otro pneblo de la República vivían sus 
stolídados como viven all í punto menos 
que á l a intemperie. 
Di jo el 'general que el ejército dte 
ocupaaión -vino á Ouba porque fué lla-
mado, y no tra jo imás misión que lia de 
haeier y coinisofiida.r 'la pa'z sin pedir na-
da á Oulba, y .que en todas partes ha-
sido biien recibido menos en S.vgua, en 
donde miás bien se ie ha tratado ecmio 
á enemigo, y Ihaista los ehiquil.los ha-
cían á los sciidados de paz objolio. de 
sus burlas. 
Añadió que su ejéreiito se compone 
de personas acostu'mibradas á v iv i r 
eon el decoro debido, y en Sagua resul-
ta-ba que hasta líos oficiales tenían que 
donrair so'bre las tariniias, por no ha-
'Iilar n i siquiera en donde ico'locar un 
catre iié eainupaña, y si estaban bajo te-
chb era graoias á Ja generosadad de la 
"Ouiban Central Raihvays" que les ha-
bía hecho hueco en sus talleres. 
Por eso—siguió diciendo el general 
Bell—vengó dispuesto á retirar, las 
tropas que hay 'aquí, enviando una 
Compañía al pobLado de iSatnitlo Domin-
go y otra á Oaibarién en 'cuyos puntos 
se 'me ha brindado para ell'as bu'en 
al".) amiento. 
E l señor Franeiseo de P. Machiado, 
después de disculpar la ausencia de al-
gunas pei'Sonias á quienes el general 
Bell esperaba ver, id'Lseuipó también lia 
fa'l/ta de buen laüojamiento fundándose 
en que debido al consid'prable aumen-
to de población que ha tenido Sagim 
de poco tiempo á la ten-lia. mo había en 
todíoi el pueblo 'ningún local disponible 
que sirviera para alojar cómodamente 
á 'ias tropas, y apuntó la idea de ooni-
poner el edifieio que durante tantos 
años ocupó el Casino Espíañel. Parece 
que al general Bell le a gradó el looal, 
y es fáeil que amiy en 'breve se put ee-
da á su reparación mar 'diieiila diel Es-
i M o . 
E l señor ^laichado, á f uieraa dt> expii-
eaic iones, eonsiguiió aiminorar el dis-
gnsto 'del 'generad Bell y que dejase en 
suspenso la orden de trasl-aeión de las 
fuerzas que guarnecen esta, plaza. 
Los generales Bell y Alejandro Ro-
tbñgoiez y sus Ayudantas, así tofeOro el 
teniente -coronel Vial Le que también les 
acompañaba, fueren invitados á visi-
tar eil " L i c e o " euya Junta Directiva 
les obsequió eon espíendiklez. A l to-
marse el •champagne hi^o el señor Ma-
ehado nn bonitíoi .brind'is de salntaeion 
M cnal óooéésté el general Bell en eo-
;o ea.stel'laitto 'haiciendo .votos por ¡la 
t'eiicl'iliad1 del pueblo eu'bano y por la 
prospei-idad del pueblo de Sagua. 
B e b a ustert c e r v e z a , p e r o d i -
d a l a de L A T K O P I C A L . 
P A R T I D O S ^ P O L I T I C O S 
En Dragones 
Señor Director: 
Con entusiasmo indescriptible fué 
electa y proclamada la candidatura 
que -á continuación se expresa en las 
elecciones verificadas en la noche de 
ayer en la calle de Gervasio número 
146 por el Comité Liberal del barrio 
de Dragones en su reorganización. 
Presidentes de honor.—D. Alfredo 
Zayas, D . Faustino Guerra, D . José 
Miguel Gómez, D. J u l i á n Betancourt, 
D. Juan Gualberto Gómez, D . Mart in 
Moma Delgado, D . Antonio San M i -
gue!, D. Genero&o Campos Marquetti. 
Presidente efectivo.—D. José del 
Real. 
Primer vice, don Justo G a r c í a : segun-
do idem, don Rafael Joglar: tercer 
idm, don Alberto Azoy: cuarto idem, 
don Julio C. Mar t ínez ; quinto idem, 
don Norberto Bello; sexto idem, don 
Alfonso Rodríguez • séptimo idem, don 
Pablo Pérez. 
Tesorero: don Ramón Vidal . 
Vice : don Feliciano Marrero.1 
Contador: don Laureano Dehesa. 
Vice: don Antonio Cruz. 
Secretario de actas: don Juan Mané. 
Vice: don Gustavo Pineda. 
Secretario de correspondencia: don 
Miguel Azúa. 
Vice: don Mart in Aeja. 
Delegados: don Justo García, don 
Alfredo Sotolongo, don Rafael Joglar, 
don Lázaro Martíno*; Domínguez. 
Vocales: don Guillermo Martínez, 
don Eligió Cantón, don Alfredo So-
tolongo y Mesa, don Lázaro Martínez, 
don José Bri to, don Bernardo Mora-
les, don Francisco Marfansr, don Fer-
nando Calvo, don Luís P. Sánchez, don 
Antonio Rojas, don Aurelio Ayala. 
don José Aurelio Noy, don Julio, Sei-
noj don Guillermo Pagés . don Miguel 
Mogoya, don Ernesto Martínez, don 
Antonio Soto, don Narciso Ra3To Fal-
conet. don Ernesto Grenet, don Nica-
sio Blain, dón Antonio Sandoval, don 
Francisco Cerguera, don Justo Gar-
cía Murga, don Francisco del Real, 
don José del Real, don Víctor Pozo, 
don Ar turo Alvarez, don Julio Pa-
ria, don José María Sánchez, don Ani-
ceto Rivero, don F e ü x Espinosa, don 
Manuel Armenteros, don Ramón Pa-
gés Aviles, don Catalino Viñes, don 
Juan Mata Azov, don Santos Fernán-
dez, don Francisco Sandoval, don Ra-
món AHonso Artime, don Perfecto 
Soroa. don Antonio Zamora, don "Ma-
nuel Buchó, don Mateo Hernández,don 
Claudio Mimoso, don Emilio Núñez, 
don Manuel Campos, don Ramón Fer-
nández Val l in , don Camilo Cerminet, 
don Armando Sandoval, don José Co-
llado y don Pedro Noy. 
Considerándose además como tales 
vocales todos los afiliados al Comité. 
'Rogándole la inserción en el popular 
periódico de su digna dirección. 
De usted atentamente. 
Miguel Azua. 
Secretario de Correspondencia 
Habana, Octubre 31 de 1906. 
PARTIDO REPUBLICANO 
La fiesta del miércoles en Peñalver 
Los republicanos del barrio de Pe-
ñalver y su presidente, el doctor José 
Ramírez Toviar, deben sentirse orgu-
llosos y satisfechos por el acto realiza-
do ayer, a l tomar posesión de sus car-
gos los señores que componen la Jun-
ta Directiva del Comité. 
Después de las ocho de la noche era 
nía tenialmente imposible transitar por 
la •ciaille de l a Maloja, frente á la casa 
número 112, lugar donde se reunía el 
Comité. Una, ola humama lo invadía to-
do. Los vivas al Partido Republicano, 
al Comité de Peñalver , á la Comisión 
gestora, a'l doctor Ramírez Toviar, á 
Miguel Viondi y Enrique Roig, eran 
const antes. 
Una orquesta amenizó el .acto y á 
los aeordes del Himno nacional abrió 
la sesión el doctor José Ramírez To-
var. 
Leída el acts. de la constitución y 
electa por aclamación lia Directiva, 
tomó ésta posesión de su cargo, pro-
ni;tibiando el doctor Ramírez Tovar 
un elocuente y patrót ico discurso que 
fué muy aplaudido. 
E l señor Valdés Herrera dirige sen-
tidas é inspiradas . f raseé á sus amigos 
los republicanos y el señor Juan An-
teiq Lamas, español de nacimiento, co-
merciante muy querido en el barrio, 
da íec tura de un escrito en el que re-
saltó lia nota de amor á Cuba, su pa-
t r i a adoptiva, y á España , su tierra 
querida. 
Terminó el acto con dos elocuentes 
discursos de l'OB sr-ñnres Enrique Roig 
y Miguel Viondi , que expusiieron los 
principios del Partido Republicano, 
que es, como dijo el señor Viondi, un 
R. rrldo mtermedio, d#3 fuerzas conser-
v illuras y principios denjocráticos, en-
tre el liberal con sus procedimientos 
radócál'es y peligrosos y el grupo mo-
derad!», escaso y maltrecho que mira 
al pasado y lo atrae La muerte. Yo ha-
r é siempre política, decía Viondi , 
•cuando esa política sea de principios, 
de sistemáis ó de procedimientos; con-
sideraré adversario mío á los libera-
les, porque sus radicalismos me ate-
rran y á los moderados, ya muy cortos 
en número , porque sus procedimien-
tos 3'a conocidos en la práct ica, mo 
espantan. Pero fuera de la lucha polí-
tica, extenderé mi mano de amigo leal 
y sincero al liberal y al moderado que 
todos somos cubanos y todos debemos 
senti rn os h e rm a nos. 
A nosotros 'os republicanos, dijo 
Roig se nes r.ama. barrioteros y esa es 
nuestra mayor gloria, porque de los 
barrios viene la ftraraa^ la energía, la 
vida de los partidos. 
Esos movimientos que parten de las 
clases populares; que se inneian abajo 
para, i r á refiejnrse, con sus grandes 
energías en las ailtuiras, eonquistarlas 
y hacerlas suyas, resultan movimien-
tos invencibles que nada puede dete-
ner y que todo lo arrollan á su paso. 
Vamos á los barrios, porque allí están 
los elementos que necesitamos, el pue-
blo, las erases honradas del trabajo, 
las srerarquías modestas, pero podero-
sas del capital é in i id amos así nuestra 
caimpaña, ya triunfantes, porque para 
talgo ha ele servimos la experiencia y 
la enseñanza recogida al lado de tanto 
hombre de poderosa inteligencia co-
mió los que nos han dirigido, hasta la 
úl t ima hora, en el famos-o Partido Mo-
derado. A (aquellos jefes, nadie pudo 
iHamarlos barrioteros, porque ellos, 
despreciaron loe barrios y por eso oa-
yeron y 'arrastraron en su 'caída á to-
do un Partido, y por eso también al 
sentirse en los barrios el ruido sordo 
de aquella muerte, que hund ía en el 
abismo al moderanbismo, nadie tuvo 
para el pobre difunto una plegaria por 
caridad. 
Los que ahora dicen, 'Continuaba 
Roig, que van á formiar u n gran Par-
tido, 'empiezan con los mismos proce-
diimientos de ante?; denigran á los ba-
rrios y prescinden de ellos y mientras 
nosotros cada noche 'constituimos un 
Comité y se celebran fiestas como lia de 
Peñalver , el grupo de ila casa Prado 
109. anda á greñas disputándose La Je-
fatura de un Partido que todo va á 
ser de Jefes y sin pueblo ni masas, ni 
representaciones soeitrdes que le sigan. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos y vitoreados. 
E l docto^ Ramírez Tovar, obsequió 
espléndidiamente á 'la concurrencia. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Casa Blanca 
Por orden del señor Presidente ten-
go el honor de ci tará , los afiliados que 
integran este Comité, como asimismo 
á todos los vecinos que simpaticen con 
el Gran Partido Liberal, para la junta 
que se Itlevaró, á efecto el sábado 3 del 
corriente á las ocho de la noche en la 
casa cita en la calle de Sevilla número 
45, donde se t ra ta rán asuntos de suma 
importancia, entre ellos la reorgani-
zación del referido Comité. 
Casa Blanca, Noviembre 1 de 1906 
Joaquín García, Secretario. 
Los Moderados en Jesús del Monte 
En la noche de hoy, jueves, se reúne 
en sesión extraordinaria el Comité del 
Partido Moderado del barrio de Jesús 
del Monte que preside el doctor don 
Manuel Sánchez Quirós. A dicho acto 
ha sido invitada la Comisión Gestora 
del Partido Republicano, la cual asis-
t i rá en pleno, así como los representan-
tes de la prensa, periódica, que tam-
bién coTücurrirán á esa fiesta política. 
El Comité Moderado del barrio de 
Jesús dell Monte, con todas sus fuerzas 
y bajo la presidencia del doctor Sán-
chez Quirós, ingresará en el Partido 
Republicano. 
Este acto político tendrá lugar en la 
casa número 374 de la calzada de Je-
sús del "Monte en (la que se celebrará 
un miting, ocupando la tribuna los 
señores Misruel Viondi, Enrique Roig, 
Lorenzo Erbi t i y Eduardo Potts. 
Compla-cido 
Habana, Octubre 31 de 1906. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío y amigo: Enterado 
de que en el número correspondiente al 
28 del mes actual del DIARIO DE L A 
M A R I N A , que usted tan acertadamen-
te diri je, se ha publicado un suelto 
del que aparece que por los afiliados 
del Comité de San Felipe, del Parti-
do Liberal, fui nombrado Delegado á 
la Asamblea del citado Partido, deseo 
hacer constar que no había tenido no-
ticia anterior de dicho nombramiento; 
que desde hace fecha soy Vicepresiden-
te del Comité de San Juan de Dios del 
Partido Moderado y que por disciplina 
y consecuencia política, sigo pertene-
ciendo á dicho Partido Moderado, en 
espera de lo que resuelva la Asamblea 
Nacional que se reun i rá el dia 3 de No-
viembre. 
Anticipándole las gracias quedo de 
usted atento y S. S. 
D. Francisco Mar i l l . 
N E C R O L O G I A 
En la Necrópolis de Colón recibie-
ron ayer cristiana sepultura los res-
tos del que en vida fué don Alejan-
dro Coya, dechado de padres y hom-
bre laborioso, cuya existencia fué una 
consagración constante al deber. 
No tenía más que amigos. 
Se los ganaba en todas partes coa 
su trato bondadoso y afabilísimo. 
Demostración de esto es el senti-
miento que su pérd ida ha causado y 
que se hizo más patente en el acto de 
su entierro, en el que se veía, for-
mando parte del cortejo fúnebre, una 
representación del teatro Alambra, 
cuya empresa tuvo en el finado du-
rante largos años un fiel servidor. 
Descanse en paz el buen hombre y 
reciban su atribulada vii.da, así como 
s i joven hijo, a expresión de nuestro 
más -^ntido pé.^.nv. _ 
I S Ú T A E I O S . 
Posturas de tabaco 
Las m i l libras de semillas de tabaco 
que el Gobernador Provisional ha dis-
puesto se repartan entre los vegueros 
pobres de Pinar del Rio, serán distri-
buidas por los Ayuntamientos de aque-
lla provincia. 
Con dichas semillas se obtendrán 70 
millones de posturas. 
E l general Alemán 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, general Alemán, se ha entrevis-
tado hoy con Mr. Magoon, dándole 
cuenta del malestar que observa en 
varios pueblos de aquella provincia, 
muy particularmente en la zona de 
Sancti Spíri tus, en la que hasta antes 
de anoche, que fué cuando dicho Go-
bernador salió de las Villas parala Ha-
bana, continuaban en el monte en son 
de protesta por hab'er depuesto de su 
cargo de Alcalde al señor don Judas 
Martíuezmoles. el teniente coronel y 
comandante de la guerra de la hfde-
pendneia, señores don Antonio Sán-
chez y don Agust ín Jiménez, con algu-
nos parciales. 
E l señor Alemán se propone indicar 
al Gobernador Provisional los proce-
dimáentos que conviene emplear para 
que cese en las Villas la tirantez que 
tan latente se mantiene, desde que ter-
minó la revolución. 
Una Comisión 
Los señores don Manuel Varona Suá 
rez. don Ovidio Giberga, don José J. 
O'Farr i l l y don Alario Diaz, que son 
quienes forman la Comisión gestora 
de los propietariers del Vedado y Pr ín-
cipe, celebraron una entrevista con el 
coronel Black, Secretario interino de 
Obras Públicas, con objeto de porme-
norizar los extremos que coniprende 
el pliego de cargos que en di as pasa-
dos entregaron á 'Mr. Magoon, é indi-
cando los procedimientos que pueden 
emplear los interventores, á f in de do-
tar iá dichos barrios de agua y demás 
que se tiene solicitado. 
Nombramientos 
E l Gobernador Provisional h a 
nombrado Secretario del Inspector 
General de Cárceles, Presidio y Bene-
ficencia, al señor don Juan J. Lata-
pier, con el sueldo mensual de $115, y 
k don x\rturo R. Betancourt, vista pe-
ricial de primera clase de la Aduana 
de este puerto, con el haber anual de 
$2,400, en la vacante que resulta por 
renuncia de don Oscar Garis. 
Comisión de FeiTOcamles 
En la mañana de ayer se reunió la 
Comisión ele Ferrocarriles, con asis-
tencia del coronel Black, Supervisor 
del Departamnto de Obras Públicas, 
despachándose varios expedientes. 
Mañana volverá á reunirse la Co-
misión. 
Marcas 
Por la Secretar ía de Agricultura, 
Industria, y Comercio se han hecho las 
siguientes inscripciones de marcas: 
*' L a Castellana'', para chocolates 
por los Sres. Baldor y Fernández. 
"Fomento Cubano", para tabacos, 
dibujo industrial por los Sres. Fer-
nández Riveiro y Comp. 
"Rafael García M a r q u é s " , para ta-
bacos, dibujo industrial por el señor 
Rafael García Marqués, 
"The Paso Real F r u i t Company", 
para distinguir frutos y frutas del 
país, por la Sociedad Anónima "The 
Paso Real F r u i t Company". 
" E l Navio", piara distinguir los pa-
ños y tejidos que expenden en su ai-
macem, por los Sres. García Tuñón y 
Comp. 
" D r l o r i n a " para distinguir una 
preparación medicinal, por el Ldo. To-
más Tarara. 
" L a Perla de T a c ó n " para distin-
guir manufactura de bordados en pa-
ñuelos de seda, per los Sres. Pedro A l -
varez y Comp. 
Choque 
Esta 'madrugada chocaron en el Ca-
•labaz-ar, línea del Oeste, les trenes 
107 y 106 de mereancías . 
La locomotora é A 107 quedó desca-
rri lada y seis earres destruidos, resud-
tando herido un chuchero. 
Los trenes de les Ferrocarriles Uni-
dos no pudieron seguir por la línea 
del Oeiste. 
De Cristina salió un tren de auxilio. 
De la eitaición de Ciénega salió en 
una locomotora el Sr. Seguí, ingeniero 
de la Empresa, con objeto de explorar 
la vía hasta el Riuicón, encontrando ex-
pedito ya el paso en el kilómetro 18. 
Con ese motivo tmios los trenes de pa-
sajeros y meivaueías podían pa-:ar 
hoy por Aguada d;d Cura. 
El auxiliar del movimiento, Sr. Be-
tancourt, ha dispuesto lo conc-ernientc 
al caso. 
de I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y B U e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U S S B . C O R R A L E S 
SAN I G N A C I O 49 Y A G U I L A 112. 
Ensolocuitro -ÍISSSH ouelen adaulrlr en ü3ti i A - j . - * • n i L 
Aritiubtica Mercancil y Toaeiuría de Libren. ^ 
Claaea de 3 de ta mattaua á a ¡ U ajs iu . -Sa a l u i t ia litó9**o m i ÍÍJIO- i r i - i c¡o internos y externos. i4>nn •»"»»•» "»-*r^io., mj - iu in 
oaaaolmiaatoi de la 
14200 alt 
Servic io de l a Preñas , A ^ -
D E A R S O C H t r 
Nueva Orleans, Octub •re 3l. 
el tambor de vapor de la paüa?Í0> 
genio "Vacnerie" han s u i S f 1 
duras cinco obreros, cuyas V\A 
consecuencia de haber heeh»» 
"Me; 
que 
seriamente amenazádají ^ V i a a s e 3 t á i i 
L A PRIMERA ESCARAilü?A 
Sheridan, Wyoming, Oc tn i J 
•El "Oourr ie r" de esta ha ̂  J 1 -
de Arvada un despacho en ^ lbi{to 
le dice que ocurrió hoy ^ ^ ^ 
muza entre una partida cle^n r 8 0 ^ 
beldes y un destacamento delin? ^ 
gimiento de caballería, h a b i ^ r w f6" 
tropas apoderado de emevente 21 
lios de la propiedad de aquelW^ÍH 
más tarde, 
ci 
los indios aíluelios; ^ níiiuer¿ 2 
en, con tiros de revólver clis-Dar,/8 
al an̂ e y dando grandes .«ritos i ^ 08 
dieron un terror pánico á Ies ¿ a f f i 
qus se escaparon de las manos d* i 
que los conducían y huyeron d e ^ 
vondes en distintas direcciones i 
grande los indios volver á apod¿ra¿ 
de 45 de los mismos, y sic¿do m^8 
tos los demás. 
RESPETANDO*]-: Mr iTAMEVTP 
Los muios se abstuvieron de disna^ 
sus armas contra los sacados y ést 
no les atacaron, en vista ds la gran ¡í? 
periondad de número de aquéllos 
CIMA TRAIDOR 
Los colonos de aquella región acu 
san de traición al guía indio que estf 
al servicio de las tropas y dicen «3 
lleva á éstas por pistas falsas á finT 
impedir que sea alcanzado por los so1 
dados el grueso de las fuerzas rebeldes' 
É S B l i l i 
Hasta la hora de entrar en 
prensa, no hemos recibido te-
legrama alguno de nuestro 
servicio de la mañana, igao, 
raudo la cansa de la demora. 
R E L O J E S ' 
e i M E B - F E E R 
P l í F C LSIOX C K O X O 31ET R10 \ 
LOS V E K D E N H I E R R Q v C13 
se 
Más de trescientas mujeres c 
das de estar postergadas, 
dieron hace pocos d ías , la Cámara' 
de los Comunes, en Londres, reclarnaa-
do, eaér.«ricamente, .os -deretihóá .leí se-
xo masculino. ( 
Eso se llama tener veryiienza, digui-
dad y bien puestas las enaguas. 
Ojalá eu Cuba 'hicieran otro tanto y 
se Ies conecdiei-an los derechos y de-
beres ele todo ciiKÍa ¡ano. Así nos aj 
darían á pagar al u.sero y demás g; 
tos de la vida. 
Las cubanas pueden contar con nue: 
tro apoyo moral y material pana na 
campaña en ese sentido, con la sol 
(•cn-dieión de vestirse como hombre 
Esto es muy importante pata 
tros, ó «pa para la casa revueit 
aguiar setenta y siete y setenta y nui 
ve. al lado del banco, porque así ten-
dremos doble número de parroq 
á quien vender " l a tela para su t 
¡Quién las vería, en easo de guerra, 
dar una carga al enemigo. Xo necesi-
tarían armas para vencer. Cualquiera; 
aguanta la mirada de soldados-heM 
bras de veinte años! 
¡Ahí qui.siéramos ver á los bravos 
generales Alejandro Kedríguez. l m 
náz del Castillo, Pino Guerra, Asben 
Betancourt y otros m i l ! i Ahí, tanib^1 
discutiendo eon ventaja, á les poUJ 
eos eminentes. Juan Gualberto GonjeJ 
Zayas. Sanguily, Taft, Bacon y JM 
goon! 
£ 6 
TenRO el Busto de emunienr a los 
ciai'.os que la Junta Directiva de C r f i - ^ ¿d 
acord.id.i dar un baile con orquseta et 
corriente á las 9'de la noche. , caní).T 
Lo que comunico para su gen.rw que 
miento. 
Nota. — E s 
recibo del corriente raes 
indispensable la .Pr-s;",rf^í 
• ¡a Co-nonn Pu 
K l ¿ecrcK'i-'» 
it-3m-2. 
i M y i i i i É i a s i H i P ; 
E l e f a n t e s S o m b r e r o s , taP 
tas v Monte C a r i o a como o" 
c a n . P i n i n a s , C i n t a s tV 
a n e x o s á m i t a d de preí ' io* 
do d i r e c t o de l labricante- ^ 
Se r e í o r m a n SomJ>reio» 
cas tor p a r a S r a s . y Ninas. 
L a T o t e a , Modas , U ^ * * 1 * 
c é r e a de T e n i e n t e ^ ¿ ¿ s 
16014 a16 ^ ^ - ^ Z -
U X A M ' U C H A C H | 
15' 
SE S O L I C I T A 
ce á quince años, para ayudar 
con los nin.... Ko tiene que ljacer^n| 
do seis pesos y rupa limpia. «̂ "̂  
bajos. i j ' j^S 
"ANTIGUÓ HOTEL DE FR_ 
.Teniente Rey número ^ . . . ^ 
entre Cuba y San Ignacio.-
•!> <•: • ••:i-i«c )M!a i'.V i-i-'5 ••M P* 
1 •. 1 •• . f ! ' •'. fspeciir g¡¡ 
do. 'Bolsa. Rano • v .v lua-n. • |)IRA MWFS. 
ra personab cstab'... ' ••• • , :: ^ • •'•t'lu' M i 
tes, par-an puf la casa á 1'- - ^____^>" 
7 """"VÍJA. ^ I 
' Fonda y Pesada L A ^ri»0!! J 
tanzas.—luys que 
pobladón ^/uimirMMi, 
casa la qixe •aii^más (ie 1 
uiio^as lial'itat'.ic)-ÍB"s, 
rio v\ más exigente qM 
do.—Calle Nieolás FXei* 
á carjrt) de Eey y LonK 
C *Ü6> 
visiten la 
no olvut'- n ' 
.n !ier' 
jjmJtClü Ü E L A M A S I N A . - -Edición de la Tardo.—Xovipmhiv Io. rio 1!)06. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASA^ D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 1? de 1906. 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
año pasado fué de $2.4l6„935 v esto es 




á 96X V. 
á 100 




psf.ol : ' ' ¿ 4 
nro amanean0 con-
oro español. .. 109% á 109% P-
Oro americaoo eon-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5-48 en plata. 
T¿J. en cantidades... á 5.49 en plata. 
¿nises ^ ^-37 en plata. 
Td. en cantidades... á 4.38 en plata. 
J¡1 peso americano 
eo plata españólala, á 1.13 V. 
£ 1 t r á f i c o de p l á t a n o s 
Seorún dice L a Semana Mercantil, de 
riladelfia, hasta el año de 1888 no ha-
tía importación directa de frutas tro-
picales á Baltimore, con excepción de 
piñas que traían pequeñas goletas de 
las Islas Bahamas; Ahora existen cin-
co líneas de vapores empleados casi so-
lo en transportar plátanos de Jamaica 
y Cuba. E n una semana del año pasa-
do fueron desembarcados en aquel 
puerto 169,839 racimos. Esto fué oca-
sionado por la rápida madurez de la 
fruta, lo cual causó un a b a T r o t a m i e n t o 
tal que los mejores racimos se vendie-
ron de 5 á 10 centavos cuando el /pre-
cio usual es de 75 centavos c^da uno. 
E l valor de los plátanos recibidos el 
E l p r e s u p u e s t o a r g e n t i n o 
Ha sido presentado al Congreso ar-
gentino por el ministro de Hacienda, el 
presupuesto para 1907. Los gastos de 
él se ca'culan en pesas 98.559,000 oro; 
3.529,500 menos que los de 1906. Los 
ingresos se presuponen en $127.059,386 
E n el mensaje al Congreso se expli-
can los motivos de los mayores gastos 
por Instrucción Pública y servicios de 
policía, así como la disminución en 
$798,115 el presupuesto de Guerra: 
disminución que proviene de mejoras 
en la administración militar. 
A las Obras Públicas se asignan 
$14.875.000. 
E'l fondo tie conversión de la Deuda 
pública asciende á $15.043,710, al que 
serán incorporados 15 millones de pe-
sos oro del presupuesto de 1907. 
Se propone asimismo la formación 
de un fondo de reserva hasta llegar á 
una suma considerable, que será con-
vertido en acciones de ferrocarriles. 
P r o g r e s o s de l a 
i n d u s t r i a i n g l e s a 
Dicen de Londres que, comparando 
con e-l año anterior, declara la sección 
de industria de la Cámara de Comer-
cio de aquella capital que, excepto la 
de botas y zapatos, han mejorado to-
das las industrias inglesas, especial-
mente la de construcción naval, pues 
en la misma se registra oficialmente un 
aumento semanal de 10,000 libras es-
terlinas. 
G a n a d o 
E l var )or noruego Gottard importó 
de Mobila. consignado á F . Wolte, 18 
caballos, 2 yeguas, 45 vacas con 36 
crías, 30 añojos y 1 toro. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l correo de España 
Hoy á las diez y cuarto de la maña-
na entró en puerto el vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I " , proeedente.de 
Santander y Coruña. conduciendo co-
rresipcndncia, carga general y pasaje-
ros. 
E l "Ramón de Larrinaga" 
Conduciendo carga general entró 
en puerto esta mañana, procedente 
de Liverpool, el vapor españ- 1 Ramón 
de Larrinaga. 
E l "Miami" 
Proced-ente de»! puerto de su nom-
bre y Gayo Hue-so fondeó en bahía en 
la mañana de hoy, >el vapor americano 
Miami, con carga general y pasajeros. 
E l " Tro jan" 
E n lastre salió ayer para Baltimore, 
el vapor inglés Trojan. 
E l "Andes" 
E l vapor ailemán de este nombre sa-
lió ayer con destino á Puerto Cabello, 
en lastre. 
L a " H . F . Blanch" 
Ayer ee hizo á la mar con destino 
á P¿rt Inglés la goleta aimericana H." 
F . Blanch, en lastre. 
E l "Miguel Gallaxt" 
E l vapor español Miguel Gallart 
saldrá hoy para New Orleaus. 
E l "Matanzas" 
Con destino á Tampico saldrá hoy 
f el vapor americano Matanzas. 
L o n j a de V m r 3 s 
V O T A S E F E C T U A D A S HOY 
Al macen: 
12 cajas queso Keinosas Boffxrd, ¡f-lü.OO 
quintal. 
100 h\. galleticas Marí-i, ^3.25 T^. 
40 cj. chocolate Tipo francés, .̂ lOCO 
quintal. 
20 id: id. La Estrella, ^24.00 qtl. 
1*5 id. peras Hermosa, "̂>.2o e). 
50 id. 48|2 L ] . ostiones in-lio, c'i.OO iü. 
100 s¡. harina Princesa, $6.'J0 KICU. 
100 id. id. Campana, $6.2.3 Id. 
50 id. id. Carmen, $5.75 i-L 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Noviembre. 
n 1—F. Bismarck, Hambur^i. 
„ L"—Cataluña, Barcelona y escala?. 
„ 1—Madrileño. Liverpool \ oscnlns. 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y escalas 
„ 3—La Champagne, St. ísazaire y es. 
calas. 
y, 5—Seguranca, New York. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
5—Alm, N. Orleans. 
„ 6—Juan Forgas, Barcelona y e'JC. 
„ 7—México, New York. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Fio I X , Barcelona y esc. 
„ 12—Mérida, New York. 
„ 12—Monterey, Veracruz. 
„ 12—Excelsior, New Orteans. 
. „ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Verócruz. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires j esca-
las. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 




„ 1—F. Bismark, Veracruz. 
„ 2—St. Thomas, Coruña y escalas. 
3_Morro Castle, New York. 
;;—Cataluña, Colón y escalas. 
3_Alfonso X I I I , Veracruz. 
4— La Champagne, Veracruz. 
5— Seguranca, Veracruz. 
6— Esperanza. N .York. 
7— Alm, N. Orleans. 
10—México, New York. 
12—Mérida, Veracruz. 
12— Seguranca, Veracruz y Tampico. 
13— Monterey, New York. 
14— Excelsior, New Orleans. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
17—Fuerst Bismarch, SaafjuJ<vr. 
20—Coronda,. Buenos Aires y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
E N I B A D A S 
,Día 1: 
De Liverpool, en 18 días, vap. cspAñol Ra-
món de Larrinaga, can. Luzn tviea, to-
neladas 2976, con carga j Gaík'ui y 
ríu.paüía. 
D-.« ¿.mi y es-'silas, en S hor.vs. rap. aine-
ricano Miami, cap. White, toneladas 
1741, con carga y pasajeros á G. Law-
ton, Childs y compañía. 
SALIDAS 
Día 31: 
Para Baltimore, vap. inglés Tro.ján. 
Para Puerto Cabello,' vap. alemán Andes. 
Para Poct Ingles, gta. americaim H. F . 
Planchan. 
Día 1: 
Para New Orleans, rap. Miguel Gallart. 
Para Tampico, vap. amricaso Matanzas. 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americaso 
Miami. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
New York, Cádiz y Barcelona y Genova, va-
por español Bucuos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York. vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
New York, vap. americano Morro Castle, 
por Zaldo y comp. 
Colón, Puerto EiíO, Canarias, Cjuliz y Bar-
celona, vap. ospnñol Cataluña. 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I I , por M. 
Otaduv. 
Veracruz. "vap. francés La Champagne, por 
E . Cave. 
B u q u e s des iDac i iac ios 
Día 3 1 : 
Para Port Ingles, gta. americana H. P. 
Blacham, por Cubas Lumber Coal & con* 
pany. 
En lastre. 
Para Puerto Cabello, vap. alemán Andes, por 
Heilbut y Rasch. ' 
En lastre. 
Para Xew Orleans, vap. español Miguel Ga-
llart, por A. Blanch y comp. 
De tránsito. 
Para Tampico, vap. americano Matanzas, por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. i 
H o v i m i e n t o J L e p a s a í e r e s 
L L E G A R O S 
De Miami y Cayo Hueso, en 1 vap. ameri-
cano Miami: 
Sres.: W. J . Lutz — C. F . Founham —• 
S. H. Spooner — J . A. Jaffedy y 1 de 
familia — Carlos Salas — Juan Bosque — 
Manuel Pérez — Pascual Sotolongo — Es-
peranza Johnson y 3 de familia — José 
Cruz. 
J L i 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes 2 de Noviembre á la U N A D E L A 
T A R D E se rematarán en el portal de la ca-
tedral con intervención de la respectiva Compa-
ñía de Seguros Marít imos: 18 capas Montecar-
los seda y algodón. 12 boas plumas y 24 ijiezas 
encajes orientales, asi cotno xo cartones Uismuto 
y 25 kilos salicilato de Sosa, descarga de los vapo-
res Alérida y Heidclbcrg. 
E l Viernes 2 á la U N A D E L A T A R D E se re-
no tarán en el portal de la Catedral por cuenta del 
fabricante y con intervención de su representante, 
50 relojes suizos de áncora de bolsillo acero bru-
ñido. — Emilio Sierra. 
15954 WMtr l 
G A B I N E T E 
D E MASO-ELECTROTERAPIA 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa -
ra la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á L 
E s c o b a r núm. 34. 
26-31. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A b o s a d o h o n o r a r i o de la K m p r e s a 
D I A R I O D K I4A M A R I N A 
Consul tar , de 9 íi 11 a. m., en Moi \e 69, y d« 
1 á 3 e n E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a J . 
G 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Médico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Cpnsul-
tas de r a 3. — Luz n . 15913 26-3iQc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
DomiciTio: S a n x la fae l 71. jf ít itudio A g u l a r 45 
G 
D r . A n t o n i o R i v a 
Bspec ta l l i r ta en E n f e r m e d a d e » de l P e c h o . 
Coruzf iu y p u l m o n e s . — C o n n u l t a s de 12 A 2, 
lunes , m i f r e o l e s y v i e r n e n , e n C a m p a n a r i o 
7 ^ — n o m i c i l i o : N e p t u n o 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
J \ 1 3 . Z O O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r m w a u ú m . 36, e n t r e s u e l o s . 
C 1920 1 Oc . 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
B U F E T E C U B A 37. 
Vtcsclo. 'SST̂ *. 
oC-gz 
— Domicilio, Baños 2, 
26-30 
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m T i m n m m *m 
DR. JUAN JESCS TILDES 
^^JifUasí Cirujano Dentista 
D e 8 á, 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
C 1959 1 O c 
DOCTOR 6ALTEZ OUILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o & . 
C 1969 1 O c . 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
á<íl pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
15,610 IQt. 24. IQm. 25 ÍLBETO 8. DE BÍMM 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r . J e f e de C l í n i c a do 
P a r t o s , por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m e -
dades de S r a . — C o n s u l t a s de 1 4, 2: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s e n S o l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 5C5. 
741S 156m m y 15. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
C o n s u l t a » y e l e c c i ó n de lenten , de 12 A 3 . 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc . 
X > : F L . : F L . C V T J I ^ - / \ T . , 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 & 2. P a r t i c u l a r e s de 2 & 4. 
c i l a i c a de K a f e r m e d a d e * de los o j o » . 
P a r a p o b r e » $1 a l m e s l a i n » e r l p e i 6 n . 
M a n r i q u e 73, e n t r e 3 a n R a f a e l 
y S a n J o o é . — T e l e f o n o 1334. 
C 1946 ' 1 OC-
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o dieestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
G r ^ x ^ i A L I S T O S S 
0000 t26-160c 
D r . G a r c í a C a s a r i e g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e » de l a p a r a t a 
g é a l t o - u r i n a r i o . 
ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
E x - I n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de 12 á 2. R a y o 17. 
14.610 26-4 O c . 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
T e l é f o n o 3153. 
a. m. y de 1 á 5 p. m. 
26-18 Oc. 
DR. F. JUSTINIANÍ CHACON 
M é d i c o - r i r u J a n o - D e u t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1958 1 Oc . 
H a b a n a 72. 
1 D e S á 11 
C 2087 
D e 12 á 2. 
14.500 
A m i s t a d 54. 
26-2 O c 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
C 1939 1 Oc . 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1931 1 Oc . 
D r . K . O h o i u a t 
T r a t a m i e n ; o e s p e c i a l de S l í l l e s y enfef-
med-jtdes v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r f tp ldn .—Con-
s u l t a s de 12 a 3 . — T e l é f o n o 854. 
K G I D O N t M . 2- ( a l t o s ) . 
C 1935 1 Oc . 
D r . R » G 
M E J I C O - C I R U J A N O . 
D e 12 á 2, B e r n a z a 3 1 . 
14997 26-12 O c 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
C i r u j a n o D e n t l u t a 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O 7h. 
C 1948 1 Oc . 
D r . C . E . F i n l a v 
ir.ftpecluli.ttu en e u f e r m e d a d e a de l o . ojos 
y de ios oít'/rtft. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 S . — T e l é f o n o 1806. 
C o n s u l t a s de 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7a ¡ C a l z a d a ! 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9313 
C 1937 1 Oc . 
D R . E N R I Q U E P E E D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je : ú s M a r í a 33. D o 12 & 3. 
, C 1933 1 Oc . 
M i í e T e r a p l i F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a ^ i l l a 
T r a t a m i e n t o do l a s e n f e r m e d a d e s do l a 
p ie l y t u m o r e s p o r l a B l e c t i i c idad . R a y o » 
X . R a y o s F i n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r l f é i i c a S i 
deb i l idad g e n e r a l , / a q u i t i s m o , d l s p e p a i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y K a r á d i e a . — E x a -
m e n por los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas c l a s e s . 
C O N S U L T A S D S 12V- k 4, 
0,^eilly42, Teléfono 3154. 
14.399 78 1 Oc . 
DR. GUSTAVO 5. DUPLESSIfi 
C I R U J I A G I S N B R A I . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 «. á. 
rVsn Mco l f i a a C m . 3. T c l é t o n o 1133. 
C 1938 1 Oc. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K u f e r m e d a d e a de) P e c h o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIj>OS 
P a r a e n f e r m o s pobres de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — ^ o n s u l t a a y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l Mercedes , á, l a s S de l a m a ñ a n a , 
X E P T U X O .137. D E 13 a 2. 
C 1 9 U 1 Oc. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D a 
C 1962 
H A B A N A 5 5 
1 Oc. • 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de 
Uenef i eenc la y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l o s 
c i ñ o c , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s do 11 í-, 1. 
A G U I A R 1 0 8 ^ . T E L E F O N O 824. 
C 1944 1 O c . 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
C a t e d r f l l i c o do l a ÍOscncIa de M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . BEKKAZA 32. 
C 1926 1 O-J. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C a l e d r f i t i c o p u r opo.siciCM de l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a . — r t r u j a n o del H o . p U a l 
N ú m . 1.—ConMiiitns «ie 1 4 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1949 1 Oc. 
D r . P a l a c i o 
C i r u s f a en g e n e r a l . — V í a » n r i n a r i a a . — R n -
f e r m e d a d e » de neflor n a . — C o n s u l t a n de 12 A 
Z. S a n L f l z u r u 240 T e l é f o n o 1342. 
C 1951 1 Oc . 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
M E D I C O C m U J A N ' O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l esto-
m a g o , h í g a d o , uaxo é in tes t inos . 
C o a u n l t a a de 1 á 2» S a n t a C l a r a M * 
C 195^ l Oc . 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a i O n , P u i m o u o n . 
Xervtu i tas , P i e l y V e n f T e o - s i f t l i t i c a s . - C o n s u l -
t a s de 1? á ' ¿ . — D í a s fes t ivos , de 12 á 1.— 
T r o c a c e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C 1932 1 Oc . 
ti Sb m m s i 
D E L 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por op&siclOn 
de ! a E s c u e l a de M e d i c l u * . 
S a n MIÍÍHI I 15H, a l t o » . 
H o r a s ríe c o u s u l t ü : de 3 4, 5 . — T e l é f o n o i 363. 
C 1956 1 Oc . 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s do !a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a 8S. T e l é f o n o 1405. 
11.300 52-4 Oc . 
D r . J . S a n t o s F e r a f i a d e x 
O C U L I S T A 
C o n n n l t n a en V.radu IMk 
Costad.*» de V i l l T i D n r r a . 
C 1955 1 Oc . 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r t a . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l es to-
m a g o é I n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W I n t e r 
d'O P a r í s p o r el a n á l i s i s del j u g o g É s t r i c o . 
C O N S U Í - T A S D E 1 4 3. F R A D O 54. 
* 1 ÍL 2.— f R A D O 64. 
C 1961 1 _ 0 c ' _ 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e l o y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 & 
11 a. m. en V¿. Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e n c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 4 .r>. T e n i e n t e 
l í e 'v 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C 1930 1 Oc. 
D o c t o r R E D O N D O . 
I S l i e D I M A i r e s n . I , t í a b i V U H ^ 
L a s í f l l e s p r i m p . r l a y l a c o n s t i t u c l ó n a l 
a t e n u a d a , p u e d e n c u r a r s e s i n i n -
g r e s a r en l a clUUoa y el e n f e r m o 
c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
C 1960 • 1 Oc . 
I O r ™ I ^ L o l o o l i x x 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a » por s i t i e m o s m o d e r n í -
simo;}. 
J c s ú n M a r í a 'Jí. D e 12 a X. 
C 1934 1 Oc. 
" • T V a l d é s M a r t i 
A B O G * D O 
S A N Í G X A C I O 2 S - - D E 8 A 11. 
15194. 26-17 O c 
P o l i c a r p o L i s j á n 
A B O G A D O 
Agu. 'ar 81, 'üaact» I N p a ñ . : ' , p r i n c i p a l . 
T e i é í o n o n h m . 125. , 
C 2006 1 Oc. 
J E S U S R O M E U . 
A . B O G A D O 
GAT.IANO 79. 
C 1963 1 Oc . 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o ; 5 3 8 
15731 
C U B A 2 5 
26-26 O c 
D R . G U S T A V O L O P E Z D / J u , a . n p , a b l - < > G a . r 5 ' ' a 
E n f c r ' n K ' d a i l c » del v^erebro y do loa n r r v l o a 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a l n lOB^á, n r ó x l n » ^ 
á R e i n a , de 12 & 2 . — T e i é í o n o 1839. 
C 1954 1 Oc . 
R A M I R O O A I U t l í l i Á 
B r . J u a n M . D á v a l o s B f S 1 7 9 -
A B O G A D O 
Habana. De 11 á i . 
Especialista en las vías urinarias 
C o u s v l m a C u b a 101, de 12 A 3. 
C 1913 1 Oc . 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
Se h a t r a s l a d a d o á L a m p a r i l l a 34. a l tos . 
C o n s u l t a d é 11'/^ á L — E s p e c i a l m e n t e e n -
f e r m e d a d e s de "los n i ñ o s y a fecc iones ilel 
pecho. _ 15.076 26-13 Oc . 
D r . C . C a s u s o 
C a í o d r l l í ici» d«* P a t o l o s f a «iivírArK'it'a y 
i;tuc«,o3o)f,la f o n s u e l l u i oa d e l 
l i o M p Ü a í Mercedes . 
C o n s u l t a s de 12 á 1 ^ V i r t u d e s 37. 
C 2037 Id.6 Oc . 
1 Oc . 
S A L Í S I S ^ O E Í N E 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ó s o l a 
4 F u n d a d o <•» 1SK9> 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOM p e s « a . 
C o m p ó r t e l a » 7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e TXrf 
C 1957 1 O c . 
C 194£ 1 Oc . 
L R . A D O L F O R E Y E S 
l Ü B f c r u i e d a d c H del ICMtdmajfo é i n t c x t l u o s , 
e z v l u a i vaiiai'n te. 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s de l cont . fn'do 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o nue e m p l e a e l p r o -
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i a 
de P a r í s , y por e l i i n á l i s i c ue l a o r i n a , s a n -
g r e v m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de :a t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 7 4. a l t o s . — l ^ ' . é í o n o 874. 
• O 1947 1 Oc. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
C O M P A Ñ I A 
(Hamlro American Líae) 
E l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
F U E R S T B I S M A R C K 
s a l d r á , d i r e c t a m e n t e 
P a r a VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre e l l 9 de N o v i e m b r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 3 a 
1S 
P a r a V e r a c r u z . . . . I 36 f 22 
P a r a T a m p i c o . . . . 46 30 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n v a p o r r e m o l c a d o r 
1. d i s p o s i c i ó n de loa s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
c o n d u c i r l o s j u n t o con s u e q u i p a j e , l i b r e de 
gastos , de l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n los c o n -
e ignatar ios . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s d iez de l dfa de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n lo s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a 1 y l a c a r g a á bordo hasta, 
e l d í a lo. 
E L V A P O R ALFONSO X I I I 
C a p i t á n A M E Z A G A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre e l 3 de N o -
v i e m b r e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d icho p u e r -
to. L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a s t a e l d í a 1. 
S A N I G X A C I O 54. 
c2107 
HEILBUT & RASCH 
A P A R T A D O 729. 
8-24 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T Z S C E 
A. j t fT02nO L O P E Z 7 Ca 
E L V A P O R 
CATALUÑA 
C a p i t á n Y U F R I O 
S a l d r á p a r a P U E R T O L I M O N , C O L O N , 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
^ l O, L A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I N I D A D , 
' • O N C E , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
sobre el 3 de N o v i e m b r e á l a s c u a t r o de la. 
b u * 11'evaiMl0 l a c o m e s p o n d e n c l a p ú -
f ' ^ ^ a h n n í r i 3 8 ^ - 1 " 0 3 p a r a p"***<> W m A n , C o -
Gtinlrn "• CHrai"»"- P u e r t o C a b e l l o v l a 
r a todo^ i n Y ^ 1 S*"61"^. i n c l u s o tabaco , p a -
C u r a z a o -M i r a r r 0 n t r a s b o r d o en 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotanto, a s i p a r a e s t a l í n e a como p a -
r a t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a s e -
g u r a r s e todos l o s e f actos que se e m b a r q u e n 
en s u s v a p o r e s . 
T o d o s los bul tos de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l l e t e de p a s a j e y e l punto en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n r e c i b i d o ? á 
Oordo lo s b u l t o s e n l o s c u a l e s í a l t a r e e s a 
e t ique ta . 
ra wmm i 
por el v g p o r aloinfln 
E l v a p o r A N D E S e s de r á p i d o a n d a r y 
p r o v i s t o de buenos c o r r a l e s é i n m e j o m <le 
v e n t i l a c i ó n , lo que le h a c e m u y a p r u p ú & i t o 
p a r a el 
Transporte de ganado 
en l a s m e j o r e s cond ic iones . E n t a l concepto 
se r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e s 
de g a n a d o de l a I s l a de C u b a , 
S u c a p a c i d a d es de 1000 c a b e z a s de g r a n -
de?. 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e á los c o n s i g -
n a t a r i o s 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54,—Apartado 729. 
C 1093 1 Oc. 
Compapie GéiiéraK T m a t l s n t í p 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los aefiores p a -
s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o 
J e p a s a j e r o s y de l o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r 
de i o s v a p o r e s de e s t a C o m o a ñ í a . e l c u a l 
dice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s V e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los bu l tos de s J e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
e l p u e r t o de dest ino , c o n t o d i s s u s l e t r a s y 
con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d a el n o m -
bre y ape l l ido de s u d u e ü o . a s í como e l de l 
p u e r t o de dest ino . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o sobre e l d í a 4 de 
N o v i e m b r e , el r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
D E 
8 . e n C . 
m í D A S DC LA H A B m 
D U I i A N T I O B K i M E S 
D E N O V i r J l B K E 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
S á b a d o 3 á las 5 de l a tarde . 
P a r a N l t e V i C » ^ P u e r t o P a d r e , C r i -
b a r a . B f a y a r i , B a r a c o a , G - u a n c a i i a E n e 
( » o l o á l a i d a ! y S a u t i a i j o d e C u b a . 
V a p o r JULIA. 
M i ó r c o l a s 7 á las 5 de la t a r d e . 
P a r a K u e v i t á s , G i b a r a , M a y a r í , 
B a r a c o a , S a n t i a g r o e l e C u b a , S a n t o 
D o n i i n g o , S a n P o d r o d e M a c o r í s . 
P o g c e , M a y a í j i i e z y S a n J u a n d e 
P u e r t o l i l c o . 
V a p o r SAN JUAN 
J u e v e s 8 á las 5 de | » t i r d s . 
t P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a s r u a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n c á n a i n o y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a . S a ^ u a d e T á n a m o . G i b a r a , 
B a i i e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a i i a . 
P r e c i n s en oro a m e r i c a n o de pasajes y fletes. 
P a r a S a g u a y C a t b a r i é n y v i c e v e r s a . 
D e la H a b a n a 





L A C H A M P A G N E V ^ M ™ ? 
C a p i t á n D U C A U 
A d m i t e c a r g a á flete y p a s a j e r o s . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s con c o n o c i m i e n t o s 
d i r e c t o s de todas l a s c i u d a d e s i m p o r t a n t e s 
de F r a n c i a y e l res to de E u r o p a . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i g u e n 
dando á os s e ñ o r e s p a s a j e r o s e l e s m e r a d o 
t r a t o que t a n t o t i enen a c r e d i t a d o . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
Mercaderes 35. 
E R N E S T O G A Y E 
S á b a d o 40 á l a s 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a » , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , i M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t a u a u i o 
( s o l o a l a i d a ) v S a u t i a ^ u d e C u b a . 
Vapor HABANA. 
S á b a d o 17 á l a s 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
t f o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
P a s a j e s en p r i m e r a | 7-00 
I d . id. en t e r c e r a 3-50 
J o r n a l e r o s : m As de uiez.. 3-00 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o -
za: ÍA c a r g a 0-30 
M e r c a n c í a s 0-50 
( £ 1 c a r b u r o como m e r c a n o i a ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , Ih c e n t a v o s 
terc io . 
C a r q - a g e n e r a l á í l e t e c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a > 0-52 
„ C a g u a g a s 0-57 
„ C r u c e s y L a j a s 0 - h l 
„ S t a . C i a r a , E s p e r a n z a y Rodas 0-75 
P a r a les puertos en c o m b i n a c i ó n ¡o s s e ñ o r e s 
c a r g a d o r e s h a r á n T R t S c o n o c i m i e n t o s . 
N O T A S 
C A U G A D E C A B O T A J K . . 
Se r e c i b e h a s t a l a s t r e s de l a t a r d e del d'.a 
de s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s 12 de In 
n infumu del d í a O. 
A t r a q u e s e n G C A N T A N A M O . * 
L o s v a p o r e s de los d ias 3, 10 y 21, « t r a c a r á n 
a l m u e l l e de B o q u e r ó n , y los de toa d í a s á , \ ¡ 
y 28 a l de C a i m a n e r a . 
L o s v a p o r e s de es^a E m p r e s a solo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o Pao.-e. »a c a r g a que 
v a y a c o n s i g n a d a a l " C t . n . . * . C u a u a r m . é 
" I n g e n i o han M a n u e l . ' / los e m b a r q u e s que 
h a g a n de sus productos a . ' W e s t i n d i a Oil 
R e f l n i n g C o m pi","v." y ta Na^sva F 5 b r i c : i de 
H i e l o y C e r v e z a L a T r c p l c a l , " con a r r e g l o á 
los r e s p e c t i v o ? r o n c i e r t o s c e l e b r a d o s r o n 
l a s m i s m a s . Iv> cnic h a c e m o s p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
Se s u p l i c a A lo s s e ñ o r e s C a r g a d o r e s p o n -
g a n e s p e c i a l cu idado p a r a que todos los b u l -
tos pean m a r c a d o s con toda c l a r i d a d , y c o » 
e l punto de r e s i d e n c i a del receptor , lo qvM 
h a r A n t a m b i é n c o n s t a r en los c o n o c i m i e n -
tos; puesto que, hab iendo en v a r i a s l o c a l i -
d a d e s del i n t e r i o r rie loij p u e r t o s donde »'» 
hace l a d e s e a r g a , d i s t i n t a s ent idades y c o -
l e c t i v i d a d e s con la m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s toda 
r e s p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s que pue -
d a n s o b r e v e n i r por l a f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de estos r e q u i s i t o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 de 1906. 
Sobrinos de ¿ierrera, (S. en C) . 
COIS 7S-_ l j3c . 
V u e l t a A b a j o S . S . (Jo . 
E L ' V A P O R 
Capi t f ln M O N T E S D E O C A 
Saldrft de B a t a b a n ó tedos KL L U N E S y 
J U E V E S . & l a l l e n a d a del t r e n de pan«'«s-
ros , que s a l e de l a E s t a c i ó n i.e VHianufcva. 
& las z y 40 de l a ¡ .arde, p a r a 
C O M ) V. A . 
r L A T A D E C A R T A S . ' j 
IIA1L.E.\ (cut í :raNiMira(!>) 
KA C A T A L I N A Ü E O U A N C 
v C O R T E S , 
r e t o r n a n d o de es te flltlmo p u n í . - , t u J o c IOI 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , á . a s n u e r e de i » 
m a ñ a n a o a r a l l e g a r á P a t a b a n O . lo» d í a s s i -
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s f r e c i b e dlr:amei- t t . en l a e s -
t o l ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m i s In formes , a c u d a s e á i a C o n ? p a A í a 
Z U L U E T A 10. (bajos) 
1459 78-1 J L 
C I E N F U E G 0 5 
29 V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los sef lores p a s a j e -
ros que en el m u e l l e de l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r a n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s del » e ñ o r 
S a n t a m a r i n a . d i s p u e s t o s á c o n d u c i r e l p a -
sa je i. bordo, m e d i a n t e el p a g o de V E I N ' T f l 
C E N T A V O S en platr . cada uno, los d í a s de 
s a l i d i desde l a s diez h a s t a l a s dos de la 
t a r d e . 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " en e l m u e l l e de l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a de l a s a l i d a , h a s t a 
l a s d i ez de l a m a ñ a n a . 
D e m a s por/ t ienores , in fo i r í a n s u s c o n s i g -
n a t a r i o s , M . O T A D U Y , Oficios nf iBi . 2S. 
™T 7S-1 Ofl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A K 3 I A D O K E S : 
HerMosZulneta y CiáMz, CflM m . 23 
n TíW. 26-1:0 O 
S á b a d o 24 á l a s 5 de l a tarde . 
P a m N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M u y a r i , B a r a c o a , G r i t a n t á n a -
m o ( s o l o á J a i d a ) y S a n t i a g o t l e C u b a . 
V a p o r SAN J U A N 
M i é r c o l e s 28 á las 5 d e !a t a r d e . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a i r n a 
d e T á n a m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a u i l o ¡ j o r 
B a r a c o a , S a e t í a d e T a u a n i o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u c v a i n e u t e y 
H a b a n a . 
V a p o r COSME HERRERA 
T o d o s los lunes d las 'S de l a t a r d e . 
P a r a I s a b e l a d e S a g - u a y C a i b a r i é n 
l l e v a n d o c a r g a en C O M B Í N A C I O N c o n " T h e 
C u b a n C e n t r a l R j s . " 
D í a s d e s a l i d a d e lo-» v a o o r e s d e e s t i E i n n r e s i d u r a a i e e l o r é j a t e rae^ d s 
¡ O c t u b r e d e B a t a b a n ó á S a a t i a i r o d e CUDA. COQ e s c i l a s e a C i e n i u e ? r > s , C a s i l d a 
j r u n a s , J ó c a r o , S a n t a C r u s i , " P r a h a U c o G u i y a b . i l , " S j u u s a a i l l o y E n s e n a d a d e 
i M o r a . 
V a p o r R e i n a d e l o s A n g e l e s 






Reina de los Angeles 
Josefita. 
Reina de los Angeles 
L o s s e ñ o r e s pasa jeros que e m b a r q u e n en Io i vaporea de e s t a E m p r e s a d e b e r á n t o m a r e l 
! t r e n e x p r e s o que sa le de la E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a iodos ios m i é r c o l e s , á la? 9-30 de l a 
noche , el c u a l los c o n d u c i r á al coatado del vapor . 
L a c a r e a o a r a los v a p o r e s d e los m i é r c o l e s se r e c i b i r á p o r lo? A l m a c e n e i de los F e r r o a a r - i -
1 les U n .dos h a s t a las dos de la t a r d e de los m a r t e s . 
L o s b i l l e tes de pasa je s e e x p i d e n e n la A ' e n c i a ' d e l a E m o r e s i h u t a U s c u a t r o de l a t a r d $ 
d e l d í a de s a l i d a de l vaoor . 
T a r a m á s i n f o r m s a d i r i j f i r i a i l a V j i a s i a da l» S n ) . -ou , 0.31)1* j | 
i c i:0J7 1 Oo 
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J f t a b a n e r a s 
Do anoche. 
Hay una nota de arte. 
5e nos había invitado á los periodis-
tas para una exhibición privada del 
cuadro que representa un episodio cul-
minante de la ibatalla de Peralejo. 
La invitación, que partía de los hcr-
manos Oottardi, en nombre de la Com-
pañía Artística Cubana, estaba hecha 
para las nueve en 'la casa de la calle 
del Prado número 64, planta baja del 
colegio de lia señorita María Luisa 
Dolz. 
Fui puntual. 
Y lo fueiron también otros distin-
guidos compañeros. 
Él cuadro está destinado á una ex-
hibición pública que se inaugura en la 
noche de hoy. 
L a tela se alza en una extensión de 
diez metros próximamente. 
Dimensiones naturales para la pro-
porción de las figuras, to-das de su ta-
maño propio, en toda su magnitud y 
todo su relieve. 
Aiparece un llamo y allí las fuerzas 
en una carga terrible. 
Martínez Campos á un liado, a.l otro 
Maceo, y allá, esfumándose en los con-
fines, la. ñgara del nunca olvidado San-
tocildes, víctima, como todos saben, de 
su valor y su arrojo en acción tan 
memorable. 
L a verdad histórica está fielmente 
respetada por el pincel de los dos lar-
tistas — uno cubano y el otro italva-
no— que han llevado á cabo la obra. 
Se ha eseogido, en realidad, el pa-
saje más decisivo del épico encuentro. 
Allí están sus héroes. 
L a Habana entera desfilará ante el 
cnadiro y seguro es que los elogios se 
repetirán con el mlcr y el entusiasmo 
que lo hacíamos anoche los periodistas 
que acudimos á la exhibición. 
Mañana, en su .residencia de María-
nao. 3i3 Quinta-Hidalgo, recibirá á sus 




Está, en Miramar uno de los más 
distinguidos representantes de la pren-
sa americana, Mr. Edw. Raseovar, per-
teneciente al cuerpo de redacción del 
The New York Times. 
Llegó á esta ciudad Mr. Raseovar á 
bor lo del Monterrey en compañía de 
Max Hirsch. 
E s este último empresario del Me-
tropolitan Opera House. 
Parece que su viaje á la Habana tie-
ne relación con los proyectos de un 
hipódromo al estillo de los más famo-
sos de los Estado^ Unidos. 
Max Hirsch se aloja también en el 
elefante hotel del Malecón. 
Reciban los dos distinguidos viaje-
ros mi saludo de bienvenida. 
* * 
A propósito de viajeros. 
Sale con rumbo á Méjico, para ha-
cer los preparativos de la temporada 
de Noveüli, el señor Consigli. 
Qi^eda el señor Gutiérrez, entretan-




Alguien, después de la nota que apa-
reció en las Habaneras de ayer, me ha-
ce esta pregunta: 
—"¿Sabe nsted en qué fecha fija-
mente lleirará María Barrientes á la 
Habana?" 
Respuesta al canto. 
Estará la diva entre nosotros, con 
toda seguridad, en la última decena 
de Diciembre, allá para el 21 ó el 23. 
Después que termane su temporada 
en el Principal de Méjico emprenderá 
una tournée por Puebla, Guadaliajara, 
Monterrey y San Luis de Potosí. 
Su viaje á la Habana lo hará por la 
vía de Mobiia. 





Noche (Te Tenorios. 
Se represeatará el clásico drama en 
Payret, Albisu y Martí. • 
E s la actualidad teatrail. 
Enrique Fontanills. 
COMIDILLA 
Porro yo? Cepos quedos! 
Hablé yo de la sidra de Pola de 
Siero, y dije de ella que es tal de pis-
tonuda que no hay otra que le ponga 
e'l pie delante, ni que ose roerle el zan-
cajo; y á esto me contesta un altiso-
nante candamín con la desenfadada 
misiva que copio y comento: 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Sr. D. Atanasio Rivero, 
Bachiller en Vetusta, 
íOradad. 
Inmortal : 
Pártame un rayo si en todos los días 
de mi vida (10-490) me enfadé tanto 
como aver tarde cuando leí su Comi-
dilla. 
Yo no sé en qué se fundan los que 
juran por aquellias que son cruces que 
usted tiene talento. 
¡ Mire usted que se necesita tupé pa-
ra afirmar que la mejor sidra del mun-
do ê Wa de Siero! 
Bien demuestra usted con eso su ig-
noo-ancia y bien á la legua se conoce 
que nunca'le '-apinrieron" un cazo en 
un l l a g a r " de Oandamo y que jamás 
estuvo en Grullos ni sabe dónde está 
la Peña de San Román. 
¡Protesto! protesto con toda mi al-
ma y afirmo que no habiendo probado 
la sidra de Candamo no se puede ase-
gurar cuál es la mejor. 
Rectifique usted por la salvación de 
su ánima, bachiller, rectifique ó juro á 
fé de candamín, enviarle una barrica 
para que vea lo que es bueno. 
Todo lo demás de la Comidilla está 
muy en su pupto y muy de mi gusto. 
Aunque como catador de sidra sea 
usted porro, como escritor le admira 
su afectísimo 
' Gonzalo del Campón. 
Porro yo, re-Cristo? Atájame, se-
ñor, este gato prauano y cepos que-
dos, Gonzalón! Probé, vaya si probé 
la sidra de Candamo, de Grado, de 
Bratna y de Pravia y hasta la de 
Beilar, pueblo comarcano dél de Gon-
zalón, si no la "erro". Porque probé 
esa sidra, y la caté y la gusté — á re-
gañadientes — y porque probé y gus-
te la de ^a^as, la de !;elmonte, la de 
Tineo, Cangas, la Espina, Luarca, Cu-
dillero. Muros, San Esteban, Avilés, 
Gijón, Oviedo, Sama, Noivña, Villavi-
ciosa, Infiesto, Nava, "Cecea," y mil 
más, digo qua no hay en e- orbs otra 
rje á la de Sfcro ose y coa la de S:.e-
1*9 se oonipar». 
Buena sidra es ia de Ov:edo, de pi-
timiní golpeado ; pero suben de punto 
en Colloto 'la del Obispo, en Buena-
vista la de la Viuda, en el Berrón la 
de Luciano, y aumentando la bondad 
de estos llagares siguen, carretera alan 
te, la de Pepe Casco, la de García Ber-
nardo y 'lia- del Cortijo en la Carrera: 
y entra usted en la Pola y orejas ga-
chas y colita humilde; esta es de tres 
más. nueve, y juego fuera. Muérase 
usted Gonzalote, y deje mándas para 
írresrorianas si no se ha sacudido, us-
ted la pereza estomacal con sidra de 
la Pola. Allí están los llagares de To-
írpirrumba. Josepín. el Santu, Antón el 
idem. Aquilino la. Xata. Lesmes, Xua-
nín, el Diputan, el Boticario, el Rin-
cón 
Allí se sabe mezclar manzana de tres 
concejos, tenderla á la luna, echar la 
llagarada, darle los cortes á tiempo y 
írontilmente. trasegarla á la hora ho-
rada, romperla á la de repicar gordo, 
ponerle la espita, la llavina ó la llave, 
según vengan las tornas, y espalmar-
la, cataría y gustarla y arrojar el 're-
siduo — cero — con no vista elegan 
cia y distinción. 
Allí el bebedor se extasía; llega, pí-
delo, dánselo, toma el vaso sutilmente 
con dos dedos, lo eleva, y mira, y ve en 
aquel líquido de oro viejo cómo el pa-
nal de diminutos granos ondea pau-
sadamente y pausada/mente asciende, 
evolucionando en graciosas curvas, y 
sube con miagestuosa lentitud hasta 
llegar á la superficie donde rápido 
desparece haciendo brotar efluvios 
pulverizados.... Y el bebedor, bus-
cándole el alma, sopla tenuemente, y 
el panal revive y este es el pun-
to álgido. E l bebedor empina el codo 
paladea sin iapresuramientos, con inte-
ligente fruicción, como quien cuenta 
Juegos prohilidos 
Desterraríamos si pudiéramos, el MONTE, la RULETA, el TREINTA y CUAREN-
TA y toda la cohorte de juegos perniciosos, por ser la causa de que hombres nacidos para 
el bi^n al caer en Ja tentación de tan pernicioso vicio, y cuando sobre el tapete verdo 
queda el último centén, se hallan convertidos en materia dispuesta para cometer toda 
clase de desmanes. 
Discípulos de JORGE, si los juegos os hacen perder la chaveta, en bnena hora, pero 
que estos sean juepos de mesa con hermosos trabajos de randa; juegos de cama explén-
didos para cubrir vuestro lecho 6 juegos de peineta para obsequiar á vuestras esposas 6 
á vuestras prometidas. Estos son juegos inofensivos de los que, entre paréntesis, acabá-
bamos de recibir un surtido como no se vió en la Habana nunca. 
Correo de ¿Parísj Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
J r C 20(14 1 Oc. 
Tintura Oriental 
L A M K J O R D E T O D A S 
las gotan de oro líquido, y castañetea 
luego y exclama: "Cristo-Dios! 
mejor que vino blanco! Echa otrú!" 
Por esa sidra ''machu" de Villa-
viciosa, ese "turcipié" de Noreña, ese 
"verd ín" d# Grado, esa sidra de 
sncu" de todo el Occidente; sin 
color, ni saibor, ni transparencia, ni 
• •pan" ni enjumlia; ese reunir man-
zana á tronipatavega, ese tender sin 
almanaque, ese dar cortes sin ton ni 
son, ese trasegar 'al buen tuntún", 
ese romper sin punto, ese beber á "tra-
gailadas" sin cata ni ctaJa; sin gustar, 
ni ver, ni aquilatar... no es del mun-
do de Ja buena sidra. Quien lo probó 
lo sabe! 
Porro, Gonzalón ? Fu i catador en mis 
buenos tiempos. E n la Pola te lo dirán 
de misas. Hablárame del vino de 
Oandamo — que también lo caté y lo 
calé — y no diría yo ni miau;. pero 
¿sidra?, sidra de Candamo? Sidra de 
piescu!" 
Esto no obstante, Gonzalón, mánda-
me la barrica, apúroemefat en la sazón 
buena, y yo te prometo y juro y vuelvo 
á jurar y á prometer que así la encuen-
tre así será mi veredicto, y lo lanzaré 
á los cuatro vientos con la buena fama 
candamina, y todos cuantos leyeren ü 
oyeren l ^ r desde las Tortugas hasta 
Getsemañi, desde Libardón al Golfo 
de la Yeguas, sabráh que en Canda-
mo se da el ailegre zumo mejorado en 
tercio y quinto'. 
Se necesita qne haya habido buena 
cosecha en Candi-imo para atreverse á 
decir que en Candamo se da 'la mejor 
sidra. A fé de Bachil ler! . . . "Anda pa 
alilá, llaimbión, compra ablanes!" 
Atanasio Rivero. 
alt 8-30 
S í U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 _ 1 Oc. 
F R O N T O í T J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy j'ueves Io de Noviembre á las echo 
de la noche, en el Frontón Jai Alai: 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
na salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cuialquier causa se saispendiese. 
~ tt 11118 Hti 
Se suplica ante todo den fe y crédito á es-
te llamamiento; no es anuncio traperil, es 
aviso, de una liquidación verdad. 
30 mil anuncios se repartieron, completan-
do la propaganda por medio de la prensa 
"La Gran Duqusa" situada en Muralla 
y Aguacate con Ropa y Sedería, surtida más 
que nunca fué sorprendida por el dueño de 
la finca solicitando el local para fabricar-
lo: Antes que mudarnos, liquidamos. 
PRECIOS RESERVADOS 
MUEALLA Y AGUACATE NUM. 52 
15898 2-31 
que le fué ocupado, quedó á disposi-
ción del Juzgado. 
E n Melena del Sur fué detenido por 
portar un revólver sin licencia, el ve-
cino Martín Cárdenas Suárez. 
E n la Estación del Ferrocarril en 
Güines' fué detenido Luis Díaz Casta-
ñeda, en momentos de embarcar dos 
remingtons recortados y una tercerola 
y las cuales manifestó llevaba para su 
pasa por no ha/ber podido entregarlas 
oportunamente á la comisión de de-
sarme. 
E n Wajay fuéVletenido Ramón Díaz 
Fernández, por portar un revólver sin 
la correspondiente licencia. Se dió 
eucnta al Juzgado correspondiente. 
E n Caraballo fué detenido Serafín 
Montalvo y Montalvo, acusado de 
amenazas á Luis Villena. E l Juzgado 
conoce del hecho. 
E n el Caimito fueron detenidos Mar-
garito Tápia Herrera y Regino Herre-
ra, acusados por Fabián Vera de ha-
berle hurtado una yegua. E l Juzgado 
conoce del hecho, y á su disposición 
quedaron ambos detenidos, á los que 
les fué ocupada la yegua de referen-
cia. 
E n el barrio de MaTtín-Me/ga (Oua-
najayi) fué detenido Jasé Hernández 
Rodríguez, ocupándosele una yegua 
hurtada á Nemesio Lasa. 
E l Juzgado tiene conocimiento deJ 
hecho. 
E n Ca"ba.ñas fué detenido Bernardlo 
Sondoval Qne>a.s>el. acusado por Dáma-
so RoiJ'ríguez de haberle hurtado una 
yeigii'a y cuyo animal fué ocupado en 
poder del detenido. 
vSe dió cuenta a¡l Juzgiado Carraspon-
diente. 
Poir interesarlo así si Juzgado de 
Consolación, hia sido detenido en Río 
Hondo, Joaquín Leal, contra el que se 
instruye causa, pior lesiones. 
Por orden del Juez de Vegas, fué 
detenido Ramón Arrdeta IzquieiiJo, 
ate usado de huirto de caballos. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
E n Palma Soriano recibió lesiones 
con motivo de haberle caído encima un 
madero, el vecino Julián García. 
1- fe í jeia de l Dr. J o l i n s o u , O b i s p o 5 3 y 5 o 
t Ücl2 
E n Palma Soriano fué detenido por 
promover escándalo, el vecino Alfredo 
Sainz de la Rueda. E l Juzgado conoce 
del hecho. 
E n la carretería de Mazorra fué de-
tenido Antonio Prieto y Figueroa, por 
portar un revolver sin estar provisto 
de la correspondiente licencia. Se dió 
cuenta al Juzgado correspondiente. 
E n Caimito fué detenido Aroadio 
Borges Hernández, acusado de haber 
hurtado un caballo á Nicolás Hernán-
dez. E l detenido junto con el caballo 
E n el día de hoy y por interesarlo 
aisí ila Presiidtenieia de la Audiencia de 
la Hahana, se han prestado los siguien-
tes servicios de 'dordilleras: 
Traslado de los presos Pedro Rivero 
y Ramón Ohirino, de la Cárcel de esta 
ciulJ-Hd á la de Pinar del Río. 
Tnasladp del preso Mario Bonet So-
lar, de 'la. Oárceil de esta ciudad á la de 
Santa Clara. , 
Traislaidb del preso José Pénez y Gon-
zález, de la Cárcel de esta ciudad á la 
de Miatanzais. 
Traslado del preso Jacobo Rodrí-
guez Hernández, de :1a Cárcel dte esta 
ciudad á â de Gua nabacoa. 
Tnaslliado del preso Julio Martíne-z 
Mesa, de la Cárcel de esta ciudad á la 
de Alacmnm 
Traslado dtel preso Domingo Fidel 
Alvarez González, de ,1a Cárcel de esta 
ciudad á la ¡dte Pinar del Río. 
Traslado ctól preso Julián Catiro, de 
la Cárcel de ceba ciudad á la de Ma-
tanzas. 
Traslado del preso Amselmo Menén-
dez y Menéndez, de la Cárcel de esta 
ciudad á la iclle Matanzas.^-
C R O N I C A D E P O L I C Í A 
HURTOS 
Rafael Perramón Vilaplana, vecino 
de Bernaza 20 se quejó á la policía 
que de un baúl que tenía depositado en 
la residencia de don Dionisio Gonzá-
lez, calle de Amarguna. 62, le habían 
hurtado ocho centenes, un reloj de 
acero, un portamonedas, una leontina 
y dos anillos, valuado todo eilo en 
unos cuarenta pesos, ignorando quien 
pueda ser el ladrón. 
A su vez el 9é&DT González acusa á 
Perramón de que una corbata que te-
nía puesta, como siete más que fueron 
ocupadas en el baúl le habían sido 
hurtadas de su establecimiento. 
E l señor juez de guardia que conoció 
de este hecho, dejó citado de compa-
rendo á los señores Perramón y Gon-
zález, ante el señor Juez Correccio-
nal del Primer Distrito, por ser este 
suceso de su competencia. 
Coronas fúnelDres 
B E T O B O S P R E C I O S Y T A M A Ñ O S 
9f/2 suriido colosal acaba de recibir 
L i CASA DE HI OBISPO 68 Y O'REILLT 51. 
c 2124 t4-29 m4-30 
A G R E S I O N Y H E R I D A S 
E n lia tarde de ayer, al ser detenido 
frente al frontón "Jai -Alai" por el 
sargento de policía de la séptima es-
tación señor González, el blanco Luis 
Morales y Chenart, por estar promo-
viendo escándalo é insultando á varios 
particulaires, le hizo agresión abalan-
zándosele encima., rompiéndole la gue-
rrera, y tirándole varias piedras, por 
lo que tuvo que sostener una lucha con 
dicho individuo, hasta que llegaron 
dos vigilantes, que le prestaron auxi-
lio para poderlo reducir á la obedien-
cia. Conducido el detenido á la Esta-
ción de policía, promovió allí un gran 
escándalo, profiriendo palabras obsce-
nas y tirándose al suelo. 
A causa de este hecho recibió le-
siones en diferentes partes del cuerpo, 
lo mismo que e'l vigilante León Co-
rrat. 
E l detenido fué conducido ante el 
señor juez de guardia, quien á su vez 
lo remitió al Vivac á disposición de la 
autoridad competente. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al juzgado de guardia fué remitido 
anoche un certificado expedido por el 
doctor Oué, por e'l que consta haber 
sido asistido el menor Ricardo Fer-
nández, de 15 meses de edad, vecino 
de San José 164, B, de una herida con-
tusa en la región frontal, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una silla en su domicilio. 
RAQUEROS 
Por la policía de Regla fueron de-
tenidos ayer tarde los blancos Jaco-
bo Capas y Pedro Puebla Enrique, por 
haberlos sorprendido en el muelle "Di-
mbe" sustrayendo del mar zapatos y 
otros objetos pertenecientes á las ca-
jas de mercameías que fueron arroja-
das allí por el temporal. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
HURTO D E CORBATAS 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por 
el vigilante 855, el pardo Arturo Pé-
rez Pérez, vecino de la calle de Cá-
diz, el cual iba huyendo en unión de 
dos individuos más que no fueron ha-
bidos, de la persecución que se le ha-
cía, por haber hurtado del estableci-
miento de los señore? Lozada. Montero 
y Compañía, calle de Eicla, treinta do-
cenas de corbatas, las cuales pudieron 
ser recuperadas por arrojarlas los la-
drones en su huida. 
E l detenido* ingresó en el Vivac. 
T E T A N O TRAUMATICO 
» . 
Según certificado del doctor Vidal 
Mesa, .a3'er reconoció en Üia casa calle 
de Santa Emilia esquina á Dolores, á 
la menor Gertrudis González Triarte, 
de 10 años de edad, que se encuentra 
padeciendo de tétano traumático, á 
causa de una herida que se infirió en 
un pie con un clavo, hace días en el 
paitio de su domicilio. 
E l estado de la paciente es grave. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Em Regla, calle de Martí número 
22. domicilio de don Agustín Aspeitia 
Vidal, ocurrió anoche un principio de 
incendio, por haberse prendido fuego 
al techo de la casa, á causa de una co-
rriente eléctrica que se trasmitió por 
los jnliambres del aparato telefónico 
que tiene en su domicilio, causando un 
daño en la casa, por valor de 30 pesos. 
Las llamas fueron apagadas a'l ce-
rrarse el circuito de ia luz eléctrica, 
y romper los alambres*del teléfono . 
L O S E F E C T O S D E L C I C L O N 
E n el Varadero conocido por " L a 
Puntilila," en Regla, fueron ocupados 
por la policía municipal de aquel ba-
rrio, 14 monturas mejicanas, 14 zin-
chas, Tina caja con dátiles y un cuarto 
de pipa de vino navarro, que fueron 
arrojados allí por el mar cuando el ci-
clón del día 18 del mes pasado, y cu-
yos efectos habían sido recogidos por 
los tripulantes del vivero "Santa Ma-
ría ." que estaba allí reparándose. 
Estos efectos han quedado á la dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
del Este. 
HURTO E N E L V E D A D O 
Al regresar anoche á su domicilio 
don José Alhairía y Castro, del comer-
cio, y vecino de la calle B número 8, 
encontró que el postigo de una venta-
na que da á la vía pública, se encon-
traba entornado, y que del interior de 
la habitación le habían sustraído seis 
E L MODELO 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I 0 1 T E 3 P A R A S E Ñ O R A S 
Ladueíla de esta anti^ui casa participa ¡i su clientela en particular y al públi-
co en general, haber trasladado su casa del número 133 de OBISPO al 113 de la 
misma calle, casa antigua de Regato, 
Deseosa de corresponder al favor que le han dispensado las damas de esta so-
ciedad y con el fin de halagar no ha omitido gasto en el traslado ú lugar más 
amplio. 
E n el próximo invierno se ofrecerán los últimos modelos en sombreros y las 
novedades de la estación próximas á llegar. 
Esta casa ha montado un gran taller de confecciones para señoras que obtendrá 
la mejor acogida. 
Obispo 1 1 3 - E Í I L i I M E O I D E S I J O - I I S . O t i s p o 
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fluses de casimir y nn revól 
raa español, que aprecia en 80^ SÍste" 
Se ignora quien ó quien 
autores del robo y de este heeh ^ Ioí 
ció el señor juez de guardia COü(y-
E R R O E& TIRO 
Al estar cazando un individn i 
conocido en las inmediación^^ ,es-
menterio "Chino," disparó ^ Ce' 
pájaro, pero con tan mala men XlXl 
los perdigones de la escopeta fn qQe 
dar en el cuerpo del blanco M 011 ̂  
Blanco Alvar.-/, que estaba oenu!?3?0 
tro de unas malezas hacia cavo 
dirigió la puntería el cazador PUnto 
Los perdigones causaron varias l, • 
das á Blanco en el brazo y musí • 
quierdo, que fueron calificadas d^ ^ 
nos graves. 1 :n2-
H E R I D O 
Trabajando en 'bahía, á bordo ¿ 
un vapor inglés, sufrió una herida 
la región branquial di mes/tizo AllJ? 
to Echevarría, al caerle encima n^T 
de una caiballeriza. âî e 
E l lesionado ignora d nonubre «ta 
vapor. : 
LA UITmInoTíP 
Hay ciertas casáis que no necesitan 
el diario reciamo para que el público 
acuda á elMas, y fea muestre su más 
decidida protececión. Las casas se 
imponen por su propio mérito, y emtre 
las notables de la Habana ocupa 
lugar preferute Los Precios Fijos, si-
tuada en Reina y que es una tienda 
montada con todos los detalles de ilos 
grandes países donde el comercio es 
el faro iluminoso que á todos guía. 
Los Precios Fijos tienen un sistema, 
de venlta en relación con su títuüe y 
al contado, porque con esto demues-
tran los dueños de ese gran estable-
cimiento, los bien estimados hermanos 
Sánchez, -que en su casa no -se pide 
diez -pesos por un articulo que lueoo 
se da en siete, porque all hacer esto 
se engaña al público. 
Sénitado este precedente, toca ahora 
saber al público que nadie puede salir 
desarrado de Los Precios Fijos, y que 
en estos días acaba de poner á la ven-
ta, a precias de ganga escandalosa ¡ios 
mejores abrigos, lanas, sedáis etami-
nas, etc., etc., recibidas para el invier-
no que nos ha.ee suis cariciaiS v que es 
preciso esperar bien 'preparado. 
Un artículo tiene Los Precios Fiios 
que el público lo arrebata incesaiV 
este artíeu.'.e» es el famoso corsé, mar-
ca W.-B., si este comsé no estuviera 
bien recomendado, su sola venta ex 
traordinana liaría su elogio. Hay qne 
ir este invierno por Reina 7. 
I ' 16015 L T 
En materia de calzado para el 
la da "Palais Royal", con el ma nota 
tido que tiene de venta y por lo 
clase y lo económico del precio. 
verano la Ólt¡. gran 
exquisito de U 
"Palais Royal" es el punto de cita de la socVd 
elegante que acude á Obispo y Villegas ' 
sabe que se le trata bien ĉobrándole muy {¡¿^ 
Un mundo de primores encierra en estos "H'0" 




Don Juan Tenorio.—Es la obra 
día. 
E l legendario drama de Zorrilla ee 
repres'entará hoy en tres teatros de k 
Habana. 
Bn Payret, (por Pildaín. 
E n Albisu, por Garricta. 
E n Martí, 'por Alonso. 
L a parte de Doña Inés la hará en el 
primero de dichos teatros la señora Pi. 
lar Suárez. 
Y en Albisu. la señora Duatto. 
Adlamás del Tenorio habrá en Martí 
una sesión ciu^mat/oigráfica de treinta 
prcyeccicnes. 
También darán función esta noche 
los «jimias teatros de la ciudad. 
E n el Xiadonal y lo mismo en Actúa-
Hdades funcion'a.rá el cinematógrafo. 
Nuevas son las vistas del Nacional. 
Pertenecen á la colección que aca-
ba de traer el señor Rosas de Europa 
y que Irán exhibiéndose en lo que res-
ta de la temporada. 
Una 'de esas vistas, titulada El hijo 
del diablo, es una maravilla de la oi-
nematografía moderna. 
Y pasemos á dar cuenta de Ja fun-
oión de Alhambra. 
Consta de dos tandas. 
E n la primera va urna obra de ac- • 
tua l i lud, Juan Jolgorio, parodia <i«i 
Tenorio, y en la segunda lia zarzuela 




Por Rasa, qne es un hechizo, 
quiiso Ruíz pegar á Lara; 
pero L a r a . . . 
—¿Le hizo cara? 
—No, señor; se la deshizo. 
R. Maroto. 
Una costumbre original.—Entre las 
ceremonias que se 'efectúan en Bohe-
mia cuando se celebra nna boda, figu-
ra la de hacer pasar la novia por un 
puente de p'lata. Ese puente lo cons-
truye el padre del novio, colocando 
sobre una mesa dos tilas paralelas de 
monedas de plata.. La recién casada se 
sube á la mesa y las recorre pisando 
sobre las monedas, y su esposo la «• 
cibe en ios brazos. 
E l puente de plata simboliza la fe-
licidad que el novio espera disfrutar 
en la vida. 
E j é m ! . . . E j é m ! . . . — 
—Digo que no hay quien me tos» 
ni quien me moje Ha oreja, 
¡por que ¡ prrrrúin! rae disparo 
y ya no hay quien me contenga 1 
— E s ui-̂ ied el niño de Praga, 
por un casual? 
—Soa-la pértiga! 
— L a ilustrada.'ó la sin manosT 
— L a órdiga «in viñetas! 
— Y , dígame ¿ de qué huevo 
le vino el Gueso? 
— E n prinnera, 
que me fumo el cigarrilllo^ 
japonés de La Eminencia..-
—No diga usté más ni c'I >^cl 
de usía se pitorrea! 
L a nota final.— / -«or 
—Dígame u.ted. don Ramón, î r 
qué su amigo de u«ted, el P0*3 'braSf 
s'einpre qu;1 él es hijo de slisf nío! 
— ¡ A h ! ¡Es hombre ™ f ^ £ e \ \ * t 
Quiere decir quenoesp"' 
I m o o t e n c i a . - ' ^ ' g -
d a s s e m i n a i e s . — 1 1 S | í 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - ^ 
f i l i s v H e r n i a s o ° u 
b r a d u r a s . 
LonHuiiaH de 11 a 1 v de i • * 
EL VINO DBfnÍ 
Este vino no • vjene 
m barrica*; «01° de 12y 24l2 botelU» 
ImportadofM: jj-
R o m a g o s a j l ' 
C)fie¡o> ê 
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